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IMFORTANTE MESTION
DR
DERECHO DE GENTES
A PROPOSITO DEL CONFLICTO VENE70LANO-NISPANO
EN 1860 (1);
Y QUE ES DE VITAL INTERES PARA LA AMERICA•LATINA
j tin Gobierno leg itimo es respcinsable por los daños
ocasionados 4 los e.rtranjeros pot las faecione8?
He ahi la gran cuestion que, rèsuelta negativa-
mente por todos los Gobiernos de Europa y por el
de la Union Norte Americana, ha servido sin em-
bargo de pretexto pan cometer mll violencias en
los Estados de la America latina.
En 15 de Octubre de 1860 escribiamos Jas siguien
tes Imneas en el Correo de ultramar:
(I) ThIe Irabajo fud comunicado por el autor al afaomdo
publicisla M. Pradier Fodre, quien tomO tie él los materiales pam
an nota P psi. 49 tomo II de la nueva y celebrada edicion tie
Vane!.
IHace algunos meses que hicimos conocer qué
origen tenian las persecucinnes contra los canarios
residentes en Venezuela. La Nacion los estima y les
ha brindado Ia mas generosa hospitalidad. El Go-
bierno los protege y les acuerda los mismos dere-
chos civiles quo a los nacionales, pues asi to dispone
la Constitution; pero las bandas que se han su-
blevado contra toda ley, han descargado rudos
golpessobre aqueltoshonrados extranjeros, a quienes
han perseguido de muerte. Los mismos perseguidos
han expresado pñblicamente que Ia Nacion no es
solidaria de esos hechos escandalosos.
El señor ministro de S. M. C. ha apreciado do
otro modo Jos acontecimientos, y reclama que so
indemnice ámpliamente a los sñbditos espanoles
que ban sufrido ataques per parte de las facciones.
Algunos delos señores diplomáticos de Europa y
do los Estados-Unidos de None America quieren
introducir en Ia America latina un nuevo cddigo do
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derecho püblico, para ci uso de las Naciones fuertes
en sus relaciones con Las débiles. El sistema de in-
demnizaciones es la mina que se ha explotado hasta
hoy con mas fruto: con lo que ban pagado las Re-
pAblicas americanas en materia de indemnizacio-
nes, habrian tenido pan hacer buenos caminos
carreteros, Si no ferro-carriles, y hey su industria
y su comercio se hallarian muy desarrollados, y
con ello habrian asegurado Sn paz y bienandanza.
Las indemnizaciones por danos y perjuicios ban
tenido dos fuentes, quo el Foro de Caracas senala
en un brillante y sólido articulo publicado pot su
ilustrado redactor, ci señor Sanojo (1).
1.' Fuente de indemnizaciones : un extranjero
comete un crimen se Ic procesa, se siguen todos
los trámites que designan ]as leycs, y haliándose
probado ci crImen, se Ic condena. Al instante ci
condenado • apela ante Sn ministro; este (hay, pot
de contado. excepciones muy honrosas - agentes di-
plomáticos que no amparan ninguria injusta pre-
tension), halla la sentencia inicua, eleva sus recia-
macjones, y, aun cuandQ ci condenado sea un
pobre de solemnidad, pide para Al centenares do
miles de pesos por los dias de prision quo ha sufri-
(4) Irnhul es deck quo entre los extranjeros quo van a las
tierras americana, hay inuchos quo no abusan do La bospilali-
dad, y quo, Ilevandocapitales ii industria, se ocupan dnicamente
en aurnentar su fortuna, siguiendo siempre Ia via de Ia honradez
y ayudados nor su inteligencia y laboriosidad. Estos extranjeros
inerecen toda especie do consideraciones, pues ayudan at dcsar-
rollo do Is civilization an not paSts.
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do, por el deshonor pie so le sigue pot la sentencia,
por lucro cesante, etc., etc. El Gobierno do una do
esas Repüblicas so resiste a pagar la pedida in4eni
nizacion; 01 ministro, en vez do rebajar sus proton-
siones, elova It cifra primitiva y amenaza bloquear
los puertos de Ia Nacion, a cuyo efecto dá órden
para que aparezea una escuadra. El Gobierno do la
RopAblica amenazada protesta contra ese abuso do
la fuena, y paga. La protesta se queda olvidada;
porn los miles do pesos salon de ]as areas naciona-
los, areas quo nunca están abundantes.
2.0 Fuente do indemnizaciones el extranjero a
quien so ha seguido proceso, es absuetig, o'a por
temor do una reclamacion diplomática, ya por de-
ficiencia de pruebas. El extranjero apela ante su
ministro, y pot su conducw pide una fuerte suma
conio indemnizacion pot Los daflos y perjuicios quo
ha rëcibido, al sufrir un proceso quo nada moli-
vaba. Se sigue el mismo sistetna quo en et caso an-
terior, y so obtiene el mismo resultado.
SupOngase quo en iguales 6 semejautes casos, un
representante do alguna do esas RepUblicas biciera
reclamaciones do Ia laya a un Gobierno eutopeo.
- i,Qué baria one Gobierno? Cuandoménos cali-
ficar de absurdas las pretensiones del diploxnático
amenicano.
Pero hace aigun tiempo quo so quiere oxplotar
otra veüz, otto flion de esa rica mina do indeinniza-
ciones. Unos O muchos extranjeros reciben daflo a
conseçuencia de una do esas revoluciones en quo es
tan fecunda la Ainei4ca lat.ina. Los extranjeros asi
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perjudicados piden que se les indemnice (si ban per-
dido 1, reclaman 100); ci ministro respective apoya
Sn reclamacion; sigue la bistoria de ]as escuadras,
la protesta del Gobierno injustamente amenazado,
y él pago inmediat.o, 4 la promesa de page hecha
pot ese Gobierno, at cual so Ic quita la palabra mos-
trándole la boca de los canones.
De esta ditima especie es la reclamacion quo boy
intenta contra el Gobierno de Venezuela el repre-
sentante de una Nacion amiga, ci representante de
la Espafla. Tanto mas se debe deplorar este mci-
dente, cuanto que las Repéblicas latino-americanas,
pasados los primeros afios de la guerra de Indepen--
dencia, que tantos ódios animO y dejó vivos, hoy
vuelven sus miradas a la gran Nacion que les dlii su
lengua, su religion, sus cOdigos, y llámanla amiga,
y aplauden sus triunfos 4 toman parte en sus des-
graclas, y reciben como a hermanos a los Peninsu-
lares.
Los Isleflos, recibidos cordialmente por Jos Vene-
zóIanos empezaron sus trabajos con esa actividad
y constancia quo los distingue. Ayudados por las
leyes, quc dan tantos derechos al extranjero, pot la
fecundidad de ese suelo privilegiado quc remunera
prOdigamente el trabajo, muchos de los Isleflos hi-
cieron pronto fortuna. Prescntáronse en la arena
los revolucionarios federalistas, y no respetaron a
Jos extranjeros que tomaban pafle en favor del Go-
memo; miéntras quo este trataba con tolerancia a
los que auxiliaban a los revolucionarios. Dc los ex-
tranjeros, solamente los Canarios ban tenidô que
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sufrir persecuciones, y las ban sufrido muy crueles.
Pero no es la Nacion venezolana ni su Gobierno los
que persiguen a esos honrados extranjeros, - los
autores do tamalios crimenes son los que una vez
lanzados en la Revolucion, apelan a toda arma. El
Gobierno ha hecho cuanto esti en su poder Para it
primir y castigar a Jos insurrectos; la inmensa
mayoria do Venezolanos honrados ha contribuido
con sus tesoros y su sangre para restablecer ci Orden
en todo ci territorio de la Repüblica. Desgraciada-
mente, ese territorio es muy vasto, las poblaciones
están muy distantes unas de otras, las vias de comu-
nicacion se hallan en mal estado, la naturaleza del
terreno, las espesas montañas se prestan a la hi-
nesta guerra do guerrillas; y pot esto la lucha ha
tenido que prolongarse.
hQué dereeho tienen los perseguidos canarios, y
hasta donde se extiende ci derecho de su Nacion y
del ministro que Ia representa en Venezuela? A pedir
ci castigo de los delincuentes y a deducir la corres-
pondiente accion contra los autores de esos crImenes.
j,Cuál es ci deber de las autoridades venezolanas,
y, en consecuencia, de Ia Nacion? ilacer justicia a
los que se quejen, castigar ii los criminalcs, admitir
Ia accion civil quo contra estos se entable por las
personas interesadas. Solo en el caso do que [as au.
toridades competentes so negasen a esto, ó que los
tribunales dictasen una sent.encia injusta, tendria
dcrcclio ci representante do la Espana para entablar
reel amaciones diplornáticas y aun lievar la discu-
sion a otro terreno. Pero esto no es lo quo ha suce-
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dido en Venezuela, ni puede acontecer bajo un Go-
bierno tan hábil y honrado co.mo el que rige los
destinos de esa Repüblica.
El derecho de gentes positivo y el censuetudina-
rio no acuerdan a los extranjeros mas dereehos que
A los tiacionales. Si estos sufren toda especie de
persecuciones por pane de Las facciones, y si estas
persecuciones se extienden a los extranjeros, no son
imputables a la Nacion ni a su Gobierno los actos
de depredacion y de barbarie que se cornetan.
Vane!, be Martens, Ktüber, Hefter, etc. sostienen
esta tésis.
Cuando Jos extranjeros van a las Repüblicas de la
America latina, que tantas ventajas les ofrecen, sa-
hen que en esos paises tan jövenes y que estin cons-
tituyéndose, las revoluciones son, por desgracia,
una enfermedad endémica. Si en Europa hay mu-
(thos, los mas, que ignorcu aun la geografia de esos
paises, todos saben, aun los niños de siete aflos,
iue per allá no hay una década de paz. Los extran-
jeros que se dirigen a esas playas van, pues, con
coutocimiento de causa, saben que van expuestos a
Jos azares de las revokiciones; asi come el tvrista
que se eneamina a las bocas del Vesuvio, lo hace
con ciencia cierta dc los peligros que Ic esperan; y
cuando hablamos de las revoluciones politicas de la
America latina, silas deploramos, no concedemos
a los Europeos ci (lerecho de criticarnos tanto por
ellas ecuant.as revoluciones, cuántas guerras ha
tenido, pot' ejemplo, la España en el curso del pre-
sent.e siglo?...j,Qué Nacion ha reclamado hasta boy
18
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del Gobierno espaflol indemnizaciènes por los da-
flos y . perjuicios que hayan sufrido los extranjeros
A consecuencia de esas revoluciones, y de los que
les hayan hecho sufrir Los salteadores de caminost
- La Francia que marca cada década con una re-
volucion, 4 veria con buen talante que so le hiciesen
reclamaciones de ese gdnero?
Pew hay, con respecto a la Espafia, un hecho re-
ciente y muy parecido al caso que boy se ventila en
Venezuela.
En agosto de 1851 (y adviértase que aqul el caso
es mas grave), ilegaba a la Nueva-Orleans Ia noticia
de queen Ia Habana habian sidoejecutadas cincuenta
personas do las.cornprometidas en la expedicion de
Lopez. Levántase una pueblada, se insulta la ban-
dora española, so hacen agravios al cOnsul de S. M.
C., se destruyen las propiedades de varios sübditos
espanoles.
El embajador de Espana reclama del Gobierno
de Washington, y en sa nota de 14 de octubre, dc.
cia asi:
ulnforrnado do to ocurrido, ci Gobierno de . M.
ha dado al infrascrito la Orden de insistir en exigir,
como exige de nuevo en nornbre de dicho Gobierno,
una completa satisfaccion por los graves insultos
hechos a la bandera espaflola y al Consul de S. M.
en Nueva-Orleans, como tambien que se indemnice 4
los Españoles residentes en aqudlla ciudad, de Las pErdi
dos que les ha hecho padecer una turba embratiecida y
licenciosa.
El hábil estadista y diplomatãco Daniel Webster,
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que a Ia sazon desempeflaba ci portafolio do Rela-
clones Exteriores, contestó alegando los ndsmos
principios quo hemos invocado, y en su nota de 13
do Noviembre, decia entre otras cosás
An todos los paises so amotina Ia plebe; en tQdas
partes estallan a veces violencias populares, ultra-
janse las [eyes, huéllanse los derechos de los clu-
dadanos 6 individuos particulares, y a veces de los
empleados pübiicos y agentes do los Gohiernós ox-
tranjeros, quo tienen, un derecho especial a la pro•
teccion. En semejantes casos la' 16 páblica y ci honor
nacional piden quo no solo so condenen esos ultra-
jes, sino tambien quo sus autores scan castigados,
SIEMPRE QUE SEA POSIBLIE LLEVARLOS ANTE LA JUST!-
CIA, y que ademas se dé plena satisfaccion, siempre
quo el Gobierno esté obligado I ello, segun los prin-
cipios generales do derecho, la 16 püblica y las obli-
gaciones de los tratados.
El infrascrito siente sinceramente que haya ha-
bido alguna mala inteligencia entre el señor Calde-
ron y los empleados do este Gobierno sobre este
desgraciado y desagradable asunto; pero al math-
festar el Gobierno su buena voluntad y su determi-
nacion do hacer todo lo que una Nacion amiga tiene
el dereetto do esperar do otra en casos de esta espe-
do, ha dado por senunlo que Los derechos del Consul es-
pañol, empleado pñblico residente aqul bajo la protec-
don de los Estadas4Jnidos, SON ENTERAMENTE DIVE-
RENTES 1W LOS PERTENECIENTES A LOS SUBDITOS ESPA-
I2LES QUE HAN VENIDO AL PAlS A CONFUNDIRSE CON
NUESTROS CIUDADANOS V A HAGER EN EL PAlS SUS NEGO-
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CbS PARFICULARES. EL PRIMERO PUEDE RECLAMAR UNA
INDEMNIZACION ESPECIAL; LOS SEGUNDOS TIENEN DERI-
CHO A LA PROTECCION DERIBA A NUESTROS CIUDADANOS.
Bien que Las p&didas de los Españoles particulares
son muy sensibles, con todo, es sabido que muthos ciu-
dadanos Americanos lion padecido iguales pérdidas 7W
la misma causa, y estos individuos par&ulares, suibdi-
tos de S. M. C., viniendo voluntariamente a residir en
los Estados-Unidos, no tienen ciertamente motivo de
quejarse Si se lea protege por la misrna ley y por los mis-
mos lribunales que a los nativos del pals. '
Asi pues, M. Webster, pot consideraciones a la
Espana, y aun cuando no encontraba precedentes
que obligasen a obrar asi a los Estados Unidos, con-
sintió en indemnizar al COnsul de S. M. C.; pero no
accediO a las reelamaciones que elevaba el Embaja-
dor espanol en favor de Jos suibditos de su Nacion.
El Embajador y su Gobierno no insistieron en su
demanda.
Pero hay mas aun : en Venezuela existe uncW
legislativo pie consagra 
Jos
 principios generales
sentados pot los expositores del derecho de gentes,
principios admitidos pot todas Las Naciones: en
4854 se dictO pot el Congreso un decreto, estable-
ciendo qu,e ningun extranjero tiene accion alguna
para reclamardel Gobierno legitimo dela Repáblica,
pot via de indemnizacion 6 resarcimiento de daños
6 perjuicios que sufran sus intereses pot consecuen-
cia de las conmociones politicas 6 cualquiera otra
causa, cuando tales daflos y perjuicios no hayan
sido causados pot autoridades legItimas; saivin-
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dose siempre el derecho de repetir contra un ter-
cero por toda clase de indemnizaciones con arreglo
I lasleyescomunes yen los casos prescritos por ellas.
Asi pues, los Espanoles, C9ffl0 todos Jos demas ex-
tranjeros, at ir a Venezuela, no solo han conocido y
pueden conocer la situacion pie van a ocupar, pm'
lo que so refiere a los principios generates del de-
recho de gentes, sino tambien por la declaracion
expresa de una ley expedida pm' las Cámaras legis-
lativas de. esa Repübtica.
Los principios que hemos expuesto son tan justos
y se hallan tan admitidos, que en el tratado con-
cluido entre Binamarca y Venezuela, se reconocen
de una manera expresa y terminante. E.sos prin-
cipios ban sido proclamados en alta voz por Ia
cancilleria rusa.
Dc reput.acion conocemos at honorable señor. Ro-
mea, ministro de Kspana acredit.ado cerca del Go-
bierno Venezolano sabemos que es Un sugeto inte-
ligente,hábil é ilustrado; y no pedemos creer que
vaya a tratar at uita Repüblica Americana como no
so atreven hoy at tratar las grandes potencias at las
hordas salvajes del Libano. La mision de Los repre-
sentantes de Espafla en lit America latija debe ser
do conciliacion a la Peninsula como at los jOvenes
F2st.ados do America conviene estrechar sus rota-
clones, vivir en perfecto acuerdo como niiembros
do una misma familia. La Espana, aunque siempre
heróica, es relativamente dCbil en Europa, y no debe
establecer en et Nuevo Mundo precedentes que pu-
dieran sérle funestos en este continente.
48.
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Lo. quo pasa hoy entre ci Gobierno de Venezuela
y ci Sr. ministro de Espafla, asj como otros hechos
de naturaleza semejante que tienen lugar en las
demás Repüblicas de America, pone mas en eviden-
cia la necesidad que har de crear en Europa un dia-
rfo oscrito en frances, que tratando de todo cuanto
se refiera a los interesos del Nuevo Mundo, d4 a co-
nocer [as pretensiones de la diplomacia extranjera,
invoque los principios del derecho para combatir
esas pretensiones y sostenga cortés pero enérgica-
mente Los derechos de las Naciones latino-america-
nas. - Desde ci mes de marzo nos dirigimos a los
diversos Gobiérnos americanos para presentaries
un vasto proyecto de defensa permanente de la
America latina. Hemos recihido contestaciones (a-
vorables; pero hasta hoy todo ha quedado reducido
A buenas palabras, a simples promesas. AdOptase
nuestro plan, ii otro semejante, - pOngase, en fin,
en planta la idea indicada, y poco hace que no
seamos nosotros los ilamados a 4esempenar tan jim
portantes tareas. - Nos quedará al ménos ci honor
de haber sido los primeros en dar forma a una idea
admitidahacoinuchos años por algunos Atnericanos
ilustres.
I'
En 31 do octubre del mismo año (1860) publica-
inos en el Nord y en el Constitutionnel el siguiente
artleulo:
Venezuela, como todas las otras Repühlicas Ia-
tino-americanas, ha recibido conic heranos a los
espafloles quo so han dirigido a ese continente.
Siendo las byes do ese pals tan favorables It los cx-
tranjeros; siendo tan fecundo el suebo americano,
los millares de Canarios quo han ido a huscar for-
tuna a Venezuela, han realizado sus deseos.
Segun la confesion del señor ministro español
acreditado cerca de la Reptlblica, • los millares de
Espanobes quo so dirigieron a las playas venezola-
nas, han vivido alli felices pot mucho tiempo. '
Pore estalla una revolucion en la cual, luchando en
favor del Gobierno 6 do las facciones, han entrado
algunos Canarios; los facciosos persiguen a esos
honrados extranjeros, asesinan a. muchos do elbos,
pillan sus propiedades, etc. Entónces ci señor ml-
nistro do S. M. C. reclama del Gobierno do Vene
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zuela que se castigue a los crimin ales y que del Te-
soro Páhlico Sc paguen ingentes surnas de indemni-
melon a los Canarios que han sufrido daflos
perjuicios. Es de advertir que el señor Ministro
español declara en su Nota, fechada en Caracas a io
de setiembre, que de los extranjeros, ((solos los Cana-
rios han side elobjeto del 6dio brutal de uNA PAflE DEL
PUEBLO VENEZOLANO. )
El Gobierno venezolano consiente en castigar se-
vcramente a Jos criminales, se allana a pagar in-
demnizaciones a los Canarios que hayan sufrido
daños y perjuicios causados por las autoridades le-
gitimas; pero se resiste a pagar indemnizaciones
per los danos que las bandas facciosas hayan oca-
sionado a esos' Espanoles.
Cuando apénas estaban abiertas las negociaciones,
ci señor Ministro de Espafla pide sus pasaportes y
sale del territorio venezolano; resultando de ahi
que las relaciones entre España y Venezuela están
boy en un estado casi de guerra, pues varies s'apo.
its de guerra espafloles se italian surtos en ci puerto
de la Guaira.
Aun cuando muy de paso, digamos dos palabras
sobre la importante cuestion de derecho de gentes
que entrañan las reclamaciones del señor ministro
espanol, — cuestion que ha sido tratada con suma
babilidad pot el inteligente ministro de Relaciones
Exteriores de Venezuela.
Todos los expositores del derecho, Grocio, Vattel,
Klüber, Wheaton, Rutherforth, Hefter, etc., sostie-
nen el gran principlo, de que Ins Gobiernos legiti-
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mos no están obligados a pagará Ins extranjeros in-
demnizaciones por los daubs y perjuicios que les
causen los rebeldes. En otros términos: sostienen
que ci extranjero no puede tener mas derechos (IUC
los nacionales.
Por lo relativo at derecho consuetudinario, Ins
precedentes abundan en comprobacion del princi-
pio arriba sentado en 1850 se exigid a la Toscana
y a Nápoles que pagasen indemnizaciones a los cx-
tranjeros per los perjuicios que habian sufrido a
consecueñcia de la represion de los levantamientos.
Entdnces los.Gobiernos de Austria y de lit Rusia
hicieron valer aquel principio, alegando que si no
se practicára, los Ingleses, que eran los reclarnan-
(es, vendrian a estar en todas partes en una situa-
don excepcional 'v verdaderamente privilegiada; que
asI se menoscabaria la independencia de las Naciones
débiles; se impedirla ci ejerciclo del sagrado de-
recho y deber de conservaèion; se autorizaria para
pedir reparacion por todos los casos fortuitos; se
harla al extranjero superior a todas ]as ]eyes a que
se obligd entrando voluntariamente en la Nacion:
se convertirla en calamidad su admision en alguna
pafle; se estimularian las revueltas y se produciria
el funestisimo resultado de que Ins privilegiados
especulasen con ellas.
En tales Sminos, y para sostener las prerogati-
'as de los Estados debiles, se expresaba ci conde
de Nesseirode, a! dirigirse, en 1850, al baron de
Brunow, representante de la Rusia en LOndres.
En junlo de 1850, tratándose siempre de la misma
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cuestion, lord Palmerston decia en Plena Cámara,
contestando a una interpelation: ((El honorable
orador supone que el Gobienlo de la reina ha esta-
blecido ci principio de que ci Gobierno inglés pedi.
na indeninizaciones por todo daUo 6 pérdida que
un sübdito inglés experimentase en Grecia U otra
park, de r6sultas do asonadas, trastornos 4 causas
semej antes : No es posible sostener gate los extranjeros
ten gun derecho en todo caso ci set indernnizados pot el
Gobierno del pals en que han sufrido perfuicios 6 in-
jurios.
Lord Stanley, en la sesion del f7 do junio de
1850, decia en la Cámara do los Comune': t No
cree que un Gobierno está obligado, en todo ci ri-
gor do la palabra, a indemnizar a los extranjeros
quo ban sufrido por fuerza mayor. Todo to quo
dehe hacer un Gobiern6 en semejantes circunst.an-
cias es proteger, en cuanto pueda, a sus nacionales
y a Los extranjeros quc residan en 
I 
su suelo, contra
las pérdidas y las violencias. i
El señor baron Gros, cuando se trat4 de las reck.
macjones de B. Pacifico, escribia do Grecia, donde
estaba acreditado de ministro, sosteniendo aquel
pnincipio.
En 1851, cuando la segunda invasion do López a
Cuba, so fusilaron 50 Norte-Amenicanos en esa isla;
la noticia do ese hecho causO suma irritacion en los
Estados.Unidos, v en la Nueva-Orleans fueron heri•
dos varios espafioles, fué insultado la bandera ep-
flola, ultrajado el COnsul do S. M. C;, aHanado el
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consulado, y destruidas Las propiedades do varios
sühditos espafloles.
El Ministro de S. M. C. en Washington reclama
jndernnizaciones. El ministro do RelaciQnes Exte-
riores, M. Webster, contesta en su nota, fecha 13
de Novismbre de 1851, quo no hay findamento para
hacer tales reclamaciones, pues los extranjeros, at
it al territorio de la Union, van a confundirse con
los nacionales, a hacer sus negocios particulares, y
A estar sometidos a Las mismas byes y a los mismos
trihunales quo los ciudadanos Norte-Americanos.
El Gobierno de los Estados-Unidos, pot deferencia
hácia la EspaUa, solo acordO indemnizar at señor
Consul espanol.
El señor Ministro do Espafla, despues de haber
recibido instrucciones do su Gohierno, contestO at
Ministro de Relaciones Exteriores de los Es4ados-
Unidos. fecha 42 de Abril do 1852, que el Gobierno
de la reina adnuitia los principios invocados POE el
gabinete de Washington.
El principio de quo el Gobierno legitimo de una
Nacion no está obligado a pagar indeninizaciones a
las extranjeros pot los perjuicios quo estos sufran a
consecuencia de ]as facciones, ha sido reconocido
por los tratados concluidos entre Venezuela y los
Paises Bajos, en 1855; entre Venezuela y Cerdefla.
en 4858; entre Venezuela y las ciudades Anseáticas
do Hamburgo, Bremen y Lubech, en 31 do mario
de 1860; entre Venezuela yet Reiqo de Italia, en 4862.
El tratado de paz y ainistad concluido en 1845,
entre Venezuela y Espafla, dice en el paragrafo 2.0
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del articulo 13 ((Los Venezolanos en EspaOa y los
Espaiioles en Venezuela podran poseer librernente
toda especie de bienes muebles é inmuebles, tenet
estahleci mien tos de cualesquiera especie, ejercer
todo género de industria y comercio pot mayor y
menor considerdndose en cada pals como sübdi(os na.
cionales los que S se establczcan, y oomo (ales sujetos d
las leyes del pals donde poseen, residan 6 ejercen su in-
dustria a comercio; podrán extraer del pals sus valo-
res Integramente, disponer de ellos, suceder pot
testamento ö ab intestato, todo en los mismos térmi-
nos y bajo las misinas condiciones que los nalurales.s
Estas estipulaciones han sido fielmente cumplidas
por el Gobierno de Venezuela, y no hay derecho al-
guno para que hoy se quiera establecer en esa Re-
páblica un principio que la Europa y los Estados-
Unidos recliazan, y que, menoscabando los de-
rechos de las Naciones débiles, vendria a set un
funesto precedente para la Espana, pues es relati-
vamente debit en Europa, y en el presente siglo
ha tenido, por término medio, twa revolucion cada
seis años.
Deseamos con anlielo que termine pacificamente
la cuestion suscitada entre España y Venezuela,
pues Ta aninsuia, corno los Estados de la America
latina, perteneciendo 4 una misma raza, teniendo
un niismo idioma, una misma religion, idéntica
mision - deben vivir unidos y estrechados por
indisolubles lazos. La Espana Cs herOiea, y no eu-
giri de un Estado déWl lo que no creyó justo exigir
de la Union Norte-Americana.
I"
Esta importantfsima cuestion fue discutida en
Venezuela con mucha fuerza de talento é irresistible
login pot los SS. don Pedro de Las Casas. don Juan
I. Mendoza, don Luis Sanojo, don Juan V. Gonzalez,
don Pedro J. Rojas, don Miguel Carmona, don Fran-
cisco A. Silva, etc. etc.
El ilustrado señor Casas, en su calidad de Minit-
tro de Relationes Exteriores, decia al Encargado' de
Negocios de Espana, en una Nota que ha sido elo-
giada en Europa, lo quo sigue:
a Para completar este cümulo de autoridades que
ha sido necesario producir tratándose de una cues-
tion de principios, se valdrá el infrascrito del
mismo tratado de paz y amistad que celebraron Ve-
nezuela y Espafla en 1845, y cuyo articulo 13 par-
rafo 2.0 es del tenor siguente:
iLos Venezolanos en Espafla y los Espafloles en
Venezuela, podrán poseer libremente toda clase de
bienes muebles 6 inumebles, tener establecimientos
de cualquier especie, ejercer todo género de indus-
tria y comercio pot mayor 3, menor, considerdndose
49
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en cada pals como sübditos nacionales Los que asi se
establezean, y como tales, sujetos a las leyes cornunes
del pals donde posean, residan, 6 ejerzan su industri
o conzercio ; extraer del pals sus valores integramente,
disponer de ellos, suceder por testamento y ab in-
testato, todo en los mismos términos y bajo Las mismas
condiciones que los naturales.
' Aqul están los Espanoles que poseen bienes do
cualquier clase en Venezuela, tengan establecimien-
tos, ejerzan industria 6 comorcio, terminantomento
igualados con los Venezolanos, y sujetos como ellos
a las byes de la RepAblica, en los mismos términos
y bajo las mismas condiciones, y no podria set de
otra manera: si toda Nation tiene derecho pan abrir
6 cerrar su t.erritorio a los extranjeros, le es dado
t4xnbien perniitir su entrada con [as limitaciones
quo juzgue convenientes. Lo quo sonata La Constitu-
cion do Venezuela, es Ia obediencia y sometitniento I
sus byes, do quo ningun extranjero está exento. Asi
es quo lejos do servir do apoyo el tratado a la re-
clamacion del Sr. Romea, sin violarto no puede Es-.
paña pedir a Venezuela quo conceda un privilegio
destructivo do la igualdad en él establecida, y do
pernicioso ejemplo para en adelante. Los Espanoles
estantes en Venezuela tienen todos unos mismos
derechos : no importa que su re4dencia en ella
haya sido larga 6 breve: si la fecha do su venida al
pals produjese alguna diferencia en ese respecto, no
so sabe de dónde podria elLa derivarse; 6 Si viene
del tiempo en que so hizo el tratado, so segwria
quo los ilegados despues do 1845 carecen do los do-
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rechos adquiridos por Los residentes aqui para en-
tónces.
Si es veMad que todo Gobierno qué dé acogida
a los extranjeros está obligado a protegerlos; si la
Constitucion les garantiza sus bienes y propiedades;
Si es necesario cumplir los Tratados: eso no quiere
decir que debe ponerlos a cubierto de los males que
les produzcan Las calamidades de la naturaleza,
sean fisicas 6 morales. Lo que se les ofrece, es la
proteccion de la autoridad püblica, que está deposi-
taO en los tribunales. En caso de rehusar a estos oir
sus quejas, 6 de hacerles una injusLicia manifiest.a,
es cuando pueden interponer la autoridad de su
propio soberano, para que solicite se les olga en
juiCiO, y so les indemnicen los perjuicios causa-
dos. No hay razon alguna pan suponer que, por-
que Venezuela ha ilamado liberalmente á los ciuda-
danos de otros paises a participar de los beneficios
que brindan su suelo y sus instituciones, haya ilevado
su generosidad hasta el punto de perjudicarse en
beneficio de ellos, como sucediera si aceptase la
responsabilidad de casos fortuitos. Valga la autori-
dad de jurisconsultos espafloles Caso fortuito
(dice Escriche), es el suceso inopinado, 6 la fuerta
mayor que no se puede prever iii resistir. Tales son
las inundaciones, torrentes, naufragios, incendios,
rayos, violencias, sediciones populares, ruinas de
CdIfiCIOS causados por alguna desgracia imprevista
Y otros acontecimientos semejantes.
S Precisamente porque ci trat.ado debe observarse
en todas las panes de la Repüblica, aunque alguna
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•venga a liallarse por aeddente sometida a insur-
roetos, sostiene el PoIcr Ejecutivo quo los Espanoles,
asI como los dernas eitranjeros perjudicados pot
las conmociones politicas, deben apolâr 4 los tribu-
nales en solicitud del desagravio, y no pod irlo in me-
diata y directamente 4 la Nacion por la via diplo-
mática, lo cual es prescindir do las torminantes
disposiciones do byes venezolanas. Protest6 la Le-
gacion Espaflola contra Ia do 18.54, que declara la
no responsabilidad del Gohierno por los danos quo
cáusen a los extranjeros ]as conmocionos polIticas;
y rebatidosentdnces Jos argumontos con quo Jo hizo,
no dijo twa palabra inas. Este siloncio guardado
dosde entOjiees hasta ahora, debo tenerse por senal
do asentimiento a ]as contestaciones quo se le die-
ron. Sin embargo, no es esa sola la ley quo san-
doria el mismo principio: ya so ha vistO que tam-
bien Jo contiene la do 1849 sobre traidores, do la
cual Espafla nose ha quojado en ningun tiempO. Es
ademas obvia regla do jurisprudencia universal,
quo do todo delito nace el derecho do podir of resar-
cimiento do los ilanos y perjuicios quo el delin-
cuente ha causaclo, y el do reclamr el castigo
corrospondiente a la satisfaccion do la sociedad
Mend Ida.
((Se  ye por Jo oxpuesto, que no es principio de
Derocho de Gentes el que hace at Gobierno con.sti-
tuido heredero fnrzoso, ante el inundo civilizado,
de todas lasobligacionesque contrajo su adversario,
'y do todos los daiios'quo infiriO. Quo una Nacion
pot su voluiitad, 6 en homonajo al mantenimiento
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do Ia paz, quo alguna vez secompra a caro precio,
se haya desviado do la justa regia quo so dellende,
es sin dada posible; pero su ejemplo no es capaz
do mudar el derecho internacional. Aun faltaria
probar qué ci caso do Dinarnarca, quo se sirve citar
ci Sr. Romea, es exactamente iguat at do Venezuela,
osLo es, quo habiendo alti una toy quo dispone ci
medio de conseguir la reparacion do un dano, so ha
permitido su inobservancia. Et antecedente de Coro
no tione anatogia con ci asunto all so trataha do
hechos quo se atribuian a tas autoridades tegitirnas,
priricipatmente at Gobernador y at Comandante do
armas. Tat fué ci ünico fundamento del reclamo, y
en Ia convencion que to paso término, so ncgó aun
a la Holanda la facultad do invocaria en to sucesivo.
El antecedente do la Guaira tampoco favorece de
ningun modo la pretension. Con efecto, acorde ci
Gobierno con lo dectarado en resotuciones anterio-.
res, lo que determinó en 10 do Diciembre do 1859
sobre Las operaciones fiscales de los facciosos en
aquet puerto, fug : l.° que el Tesoro no debia do-
volver ni a los particuiares ni at municipio to que
los sacóta violencia delos primcros; 2. 0 quo no per-
judicaban a la RepübIica los pagos hechos a legiti-
inos aereedorcs, segun previas drdenes de la Conta-
duria general; y 3•0 que habian de reintegrarse al
Erario las sumas invertida en servicio tie ice faccion,
para to cual so dirigiria la competente accion con-
tra los obligados a resarcirlas. El mismo 1.0 de Di-
cicmbre resotvió ci Poder Ejecutivo, contestando at
Gobernador do Cumaná, quo desconocia la legiti-
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midad do los endosos hechos por los facciosos,
sobre documentos otorgados en favor del 'Tesoro
nacional do quo so hubiesen posesionado por fuerza;
y pox' punto general, quo no podia reconocer legiti-
midad en operaciones fiscales practicadas por los
facciosos: Parece, pues, que semejantes actos no
favorecen el objeto para el cual so ban aducido.
Las disensiones intestinas que pot desgracia
existen en Venezuela desde 1859, no constituyen un
impedimento del use de los recursos legales contra
los facciosos. Casi todos Los lugares do que estaban
apoderados, ban sido sometidos. Si durante su do-
minacion en ellos no fué posible Ilamarlos a juklo,
Jo mismo no sucede despues que termind. Se habrá
retardado, pero no irnposihilitádose, el empleo de
las acciones quo asisten contra dos. Los jueces,
desde quo ban sido restablecidos en sus funciopes,
ban podido oIr y decidir las quejas do naturalesy
extranjeros contra los autores de los dafos. La pro-
sencia de ellos en La jurisdiccion del tribunal donde
se los demande, tampoco es necesaria. Segun La by
vigente, cuando no se halla al demandado pan ci-
tarle, se be llama pot la imprenta, fljándole el plazo
en qué debe comparecer; y en el evento de faltar,
so le nombra un defensor que concurra al pleito.
Algunos ciudadanos ban puesto en ejercicio sus de-
rechos para obtener judicialniente la enmienda de
los dafios quo ban recibido do ]as facciones, tPor
qué no ban do seguir su ejemplo los Espafioles quo
so hallen en las mismas circunstancias?
. Segun el Derecho de Gentes, Jos extranjeros ha-
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bitantes, en general, deben soportar todas Las carps
quo las leycs y la autoridad ejecutiva imponen a los
ciudadanos. Están, por consiguiente, obligados ala
defensa del Estado, si no es contra su propia patria.
Por no, cuando se quiere eximirlos de este deber,
so cuida de estipularlo en trataçios, conlo so halia
convenido eritre Venezuela y Espafla en el articulo 3
del do reconocimiento y amistad. Aun cuando no
obstase semejante obligacion, Venezuela nunca
exigiria do los extranjeros que tomasen parte en
sus disensiones civiles, como no lo exige a los mdi-
viduQs do aquellos paises con que no tiene pactos
que lo probiban. Pero do que deban Jos Espaflols
permanecer neutrales en las contiendas domésticas
del pals, no so sigue que puedan prescindir do las
byes a cuyo imperiO so hailan sujetos, mueho me-
nos cuando no so ies niega la d!bida proteccion. La
diferencia consiste en quo ellos pretenden quo sea
la Nacion directa é inmediatamente responsable, y
el Poder Ejecutivo, a quien thea cuidar do que so
guarden y ejecuten las byes, insiste en quo so em-.
plee el medio do proteccion quo ha determinado la
Reptiblica en ellas, haciendo uso de su soberanla é
independencia.
No cree el Gobierno quo Ic incumba a éi discur-
rir sobre la conducta que siguiese el partido quo
lucha, en el caso que figura ci Sr. Romea; y quc so
funda en la asimilacion do las autoridades legItimas
con los facciosos. El Gobierno, quo manda en todo
e  territorio, que ha obtenido una s6rie de triunfos
contra los subievados, quo es el representante do la
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legalidad, qua nunca ha sido interrumpido an sus
funciones, y It quien reconocen quo so dirigen las
potencias extranjeras, no puede ser comparado con
facciones que, si aun duran, as porque so guarecen
an los nldntes y, bosques de un pals tan extenso
como escaso de poblacion.
S. E. el Presidentede Ia Repüblica espera pie
la lectura de esta Nota demuestre a! Sr. Encargado
de Negocios do Espana las gravisimas dificultades
quo presenta Ia aceptacion del principio de quo so
trata, y quo él no puede admitir sin quebranta-
miento de la Constitucion quo ha jurado observar,
sin destruir el sistema qua ha seguido cofistante-
monte Venezuela, sin dar nuevo vigor It esas ntis-
mas facciones qua combate, y an cuyo término tanto
so interesa la sociedad, sin abrir ahora mismo, y
para todo tiempo, un inmenso campo It los abusos,
y sin arrojar an el seno do las poblaciones tin nuevo
y peligroso elemento do disturbios.
a Aprovecha ci infrascrito est.a oportunidad para
presen tar ál Sr. Romea las seguridades do su consi-
deracion muy distinguida.
Pedro de Las Casas.
Sr. D. Eduardo Romea, Encargado do Negocios
do Espafla.
IV
El mismo señor de Las Cans, en una nota memo-
rable, fecha 31 de agosto de 4860, al tratarse de una
rectamacion iniciada por La Legacion francesa, é
idéntica a ]as reclamaciones espanolas, desenvolvia
Ia tésis que venimos sosteniendo, y. aducia nuevos
argumentos de mucha consideration. El Sr. Casas
dec4, entre otras cosas, to siguiente:
Tambien ]as ]eyes interiores de la mayor pafle
de los Estados maritimos someten los armadores a
dar una fianza determinada, Wes de salir al mar,
para responder del ahuso que pueden hacer del po-
dec que se les ha confiado. Y to que es mas, la
misma Francia se ha descargado alguna vez de la
responsabilidad de los actos cometidos por buques
de guerra, de los cuales es dueño el Estado, y por
los oficiales a quienes confia el mando de ellos y que
Jo representan inmediatamente. For ejemplo, el ar-
ticulo 30 del Tratado de 46 de octubre de 1786 en-
tre Frincia 6 Inglaterra, dice : c Y para proveer
mas ámpliamente a la seguridad recIproca de los
49.
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sübditos do SS MM. so prohibirá a lodos los api.
tanes do Jos buques del rey do la Gran-Bretaha y
del toy cristianismo hacer ningun daflo 6 insulto a
los do Ia otra pafle, y en caso de contravencion se-
ran eastigados y ademas tendran obligacion de re.
parar, con sus personas y bienes, todos los danos é
intereses,cualesquiera que sean, y de satisfacerlos.))
u El P. E. ha reconocidos aigunos creditos resul-
tantes de dafios causados pot autoridades militates
legitimas, no porque entienda quo debe responder
de tqdos los actos de elks, sino porque encontrando
apoyo para aquel proceder en ci Decreto legislativo
do 5 de marzo de 1884, ha juzgado ademas que no
Jo conviene obrar con demasiada elerupulosidad en
materia quo puede ser causa de reclamos y desa-
grados frecuentes en una discordia Intestina que
dura ha tanto tiefnpo.
Ni puede el Gobierno convenir con la Legation
cuando ella afirma see principlo de Derecho- pü-
blico quo, admitiendo la legislacion venezolana a
los extranjeros en ci suelo nacional, debe garanti-
zarios, en tiempo de guerra civil, contra tot es .
-pecie do exceso de los partidos beilgerantes, y quo
Si el Gobierno legal ha sido inipot.ente para impe.
dir el mál, a lo ménos estt obligado a repararlo.
Segun la opinion del .Gobierno, acorde con la prAc-
tica, aun de Naciones muy poderosas d ilustradas,
con el juicio do grandes potencias de Europa, con
estipulaciones del derecho secundario, Ia regla
quo los extranjeros quo por su voluntad han venido
£ establecerse en un pals no tienén ningun motivo
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pan quejarse, si son protgidos por las mismas
totes y la misma administncion do justicia quo los
naturales. SI, pues, en Venezuela hay leyes, como
en efecto existen várias, por las quo so protege a los
quo padecen tales daflos, concedléndoles derecho
pan repetir do sus autores toda clase de indemni-
zaciones, nada mas puedo pedirse a Ia RepAbilca.
Respecto a los antecederites quo invoca el Sr.
Mellinet como justificaclon do los derechos del Sr.
Ride, conviene no olvidar quo los rarisimos casos
en quo Venezuela so ha apartado de la sonda de Ia
justicia para entrar en la do las concesiones, to ha
hecho en homenaje a la paz y tranquilidad do la
Repübllca, salvando siempre los prindpios, y en
tiempo anterior al 6 do marzo do ISM, fecha de la
toy del pals quo los conflrmO mas y mas. Precisa-
monte esta ültima razon fué una de las alegadas
muchas veces por la Legacion do Francia en favor
do la solicitud del Sr. Gerdnimo Pietri, a saber quo
Jos hechos quo Ia motivaban tuvieron efecto en
4853, época en quo aun no existia semejante Joy.
Además, so dijo por esta secretaria, en la nota en
que se admitia el reclamo, salvando la aprobacion
del Congreso, quo so ajustaba pot' via do transac-
don y sin quo esto sirsiese deantecedent.e pan Jo
futuro, conviniendo en pagar seis mil pesos al in-
teresado, quo pretendia una cantidad incompara-
Memento mayor. Mi es quo el infracscrito siente
ver citado un caso quo so convino en no mencionar,
y quo no forma regla.
Be lo aqul expuesto se concluye quo el Go-
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bierno no puede ni dèbe aceptar la responsabilidad
do todos Los males quo el Estado de anarquia de la
Nacion causó abs Franceses establecidos en t1la
por su voluntad y bajo la condicion do vivir bajo
el imperio do sus leyes, y apela It la ilustracion y
rectitud del señor Encargado do Negocios para con-
veneer It SS. de que nada es mas contrario at pro-
pdsito do las Naciones amigas, do evitar at presente
mas difleuttades It La administracion do Venezuela,
quo exijir el reconocimiento do tin principio quo,
admitido, empeorarla espantosamente ese estado do
anarquia do quo so habla, y echaria sobre la Nacion,
quo prodiga los tesoros y la sangre de sus hijos pór
destruir las facciones, las consecuencias do unos
crimenes quo no deben recaer sino sobre ellas mis-
mas.
((El infrascrito reitera al señor Mellinet las pro-
testas de etc.
)p Pedro de Las Casas.D
VAl celebrarse el Tratado de 1843, entre la Fran-
cia y Venezuela, ci respetable diploniático M. David
admitid pot entero €1 principio que sostenemos, 3'
consign&en los Protocolos la siguiente declaracion:
Bien entendido está, en efecto, que todos los
crimenes, delitos, robos, etc., cometidos pot los
particulares en perjtiicio de Los ciudadanos de otro
pals, son examinados pot los tribunales respectivos
y castigados con arreglo a Las Icyes. Ni en Francia,
ni en Venezuela puede ci Gobierno set responsablepor
semejantes atenlados, cuando son enterarnente indepen-
dientes de su voluntad y cuando, léjos de tolerarlos,
procura con actividad que se repriman.
VI
Vattel, como todos los publicistas de nota pie lo
ban precedido 6 seguido, sostlene ci princlpio que
defendemos.
Aquel autor dice:
Con todo, comO es Imposible at Estado mejor
constituido, al soberano mas vigilante y absoluto,
moderar a su arbitrio todas las acciones de sus sáb-
dUos, contenerlos en todas ocasiones en la mas
exacta obediencia, seria iq/usto imputarle €1 una N's-
don 6 d tin soberano todas las eulpas de los ciudadanos.
No puede, pues, decirse en general que se ha reel-
bido injuria de una Naclon, porque se la haya reel-
bide de uno de sus nilembros. n - i El soberano,
dice el mismo autor en otto lugar, el soberano que
rehusa hacer reparar los perjuicios causados per
un sübdito suyo, 6 castigar at culpado, 6 en fin en-
tregarlo, se hace en cierto modo cdmplice de Ia in-
juria y consiguientemente responsable. Mas si en-
trega los bienes del culpado para que se verifique
la indemnizacion, cuando ban lugar a ella, 6 su
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persona pan quo padezca la pena de su crimen, ci
ofendido no tiene nada mas que exigir. Habiendo ci
roy Demctrio entregado a los Romanos los que ha-
bian muerto a su embajador, ci Senado ins devol-
vió, reservándose la libertad de castigar, liegado ci
caso, semej ante atentado en la persona del mismo
rey, 6 en sus Estados. Si el hecho es exacto y si ci
rey no tuvo liarte alguna en ci asesinato del Emba-
jador romano, la conducta del Senado me injusti-
sima y digna de los quc no buscan mas quc un pre-
texto para sus empresas ambiciosas.i
Ruthertorth, en sus Instituciones de Derecho natu-
ral, Sc epresa asi
tLa negligencia de una Nacion, quo no impidiera
quo sus sübditos ofendiesen a lbs extrafios, baria a
la Nacion responsabie de la ofensa, porque eständo
los nacionale.s bajo su potter, so halla obligada a
velar porque no dañen al resto del género humano.
Pew seine/ante negligencia no haceque una Nacion sea
responsable de los actos de sits sâbditos que se ha lien en
estado de rebelion y que han violado la flddidad 6 que
no están dentro de Sn territorio en estas circuns-
tancias, los sóbditos scan lo quc fuese de derecho,
no estdn, de hecho bajo sit jurisdiccion. 1)
VII
En una correspondencia de Lóndres publicada
en el Moniteur de 14 de febrero de 1862, se sostie-
nen las ideas que hemos enunciado.
El Morning-Pos4 fecha 7 de noviembre de 1864,
decia a propOsito de la cuestion mejicana, lo que dá
mas peso a las lineas trazadas en el Diario de lord
Palmerston:
u Cuando un Gobierno cuya autoridad está mal
asegurada en el interior, se muestra dispuesto a ha-,
cer cuanto está en su poder para proteger la vida. y
los bienes de los sübditos ingleses, habria de flues-
Wa pane demasiado rigor en exigir en bien de esos
una seguridad que en realidad seria bien dificil oh-
tenor.
El 19 do Enero de 1862, Un ilustrado publicista,
M. Gabriel Petit, escrihia las siguientes lineas en el
Courtier du Dimanche:
u Es un principio entre las Naciones que cultivan
relaciones diplomáticas, que los extranjeros resi-
dentes tienen derecho a la misjna protecelon que los
nacionales.
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Si, por ejemplo, tin Inglés residente en Mëjico
ilega a ser moiestado en su persona ó en sus bienes,
es evidente que ci deber del Gobierno mejicano es
el do hacer justicia conforme a las reyes, y que ci
derecho del Gobierno ingiés es exigir ci cumpii-
miento de ese deber; Si el primero se resiste, ipso
facto se pone fuera do la by de ]as naciones clviii-
zadas; y por esta denegacion de justicia y ese no
cumpiiniiento de la prometida Icy, conliere al Se-
gundo el derecho, si es que no Ic impOne el deber,
de apebar a las armas para vengar tan grave ultraje.
Esto es elemental. Si las cosas pasasen de otro modo,
no habria posibilidad do mantener relaciones entro
las Naciones; seria imposible la civilizacion.
D.La Italia se halia en via do constituirse. Mien-
tras tanto, Ia guerra civil devasta aigunas do sus
provincias. Ahora bien; supongamos que en algu-
nas de esas provincias, rnomentáneamente en poder
de tin Chiavone cuaiquiera, se hallen franceses re-
sidentes, y que bajo cualquier pretexto, ese Chia-
vone les haga fusilar •tse le ocurrirá at Gobierno
frances hacer al de Victor Manuel responsable de
tan deplorable acontecimiento? I Y, sin embargo, es
sobre hechos idénticos que se apoyan los que sos-
tienen La guerra contra Méjico I
Un hecho quo no so ha oividado porque es de
fresca data y que fu precedido del asesinato do
nuéstro cOnsul, tuvo lugar en una provincia de Tur-
quia: una pobiacion entera fué implacablemente
asesinada. A la verdad que si alguna vez hhbo mo-
tivo pan aplicar ci principio que boy se invoca
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contra Méjico, tue en tan dolorosa emergencia,
qud se hizo, sin embargo? bSe declaró fa guerra
al Gobierno otomano? No; so tomaron ünicamente
medidas de precaucion, so expldleron fuerzas pro-
tectoras, quo fueron retiradas cuando se creyó quo
el Gobier'no turco podia dat seguridad.
El a London News do 15 de febrero do este aflo
hablando do la Intervencion allada en Méjico por
los reclamos do los extranjeros, despues de referir
los desOrdenes sucedidos en aquel pals, decla aM:
No estaba en la naturaleza de ]as cosas esperar
quo esta perturbacion so prolongára sin boHr los
intereses do los residentes extranjeros. Esto, en sI,
no daba legltimo fundamento do quejaá los Gobler-
nos cuyos sôbditos hubieran sido injuriados en sus
personas, 6 en sus bienes. Los hombres que son
ilevados a otras tierras pot empresas comerciales,
deben prepararse a sufrir en comun con los habi-
tantes del pals tan pacientemente como sea posible,
los inconvenientes *1 pie todos están expuestos pot
los desórdenes politicos.
n Donde la vida no es sejura 5, la propiedad so ye
expuesta a los asaltos do los quo se entregan al robo
y saqueo a despecho de los esfuerzos del Gobierno
para protegerlos, es muy difIcil asentar quo Los ne-
gociantes extranjeros tienen derecho a set ampara-
dos de sus Gohiernos para evitar ]as consecuencias
de su sed do ganancia, 6 pan indemnizarse de las
pérdidas que su mismo arrojo puede provocar.'
VIII
Antes hemos hecho alusion a las hermosas notas
de Ia&cancillerias x'usa y austriaca, pot las cuales
se combatian ]as pretensiones del Gobierno britá-
nico, que reclamaba indemnizaciones de los Go-
biernos de Toscana y Nápoles, a consecuencia de
los daflos y perjuicios que sufrieron los sUbditos
Ingleses residentes en aquel ducado y en ese reino,
durante la revolucion de 1849 a 4850. El Gobierno
inglés reconocid La justicia de las observaciones be-
chas por el principe de Schwartzemberg y por el
prIncipe de Nesseirode.
Tan importantes son esos despachos, que no va-
cilamos en reproducirlos in extenso. Ilélos aqul:
DESPACUO AVSTMACO.
El principe de Schwartzemberg a! sefior Baron
Hotter, en Londres, sobre una demanda de indent-
nizaciories que el Gobierno de Inglaterra hate 4 los
Gbbiernos de Toscana y Napoles.
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Viena, 34 do Abril do 1850.
Se nos ha informado acerca de la demanda de
indemnizaciones que hace la Inglaterra a la Tos-
cana por los pretendidos perjuicios que los sñbditos
ingleses habrian sufrido en Liorna, a consecuencia
de la represion de la revuelta que tuvo lugar en esa
ciudad en el mes de mayo de 4849. Tat reclama-
don, bajo todos los puntos de vista, es acreedora a
la atencion del Gobierno Imperial. En efecto, los
perjuicios que dan márgen ala reclamacion, se atri-
buyen a las tropas de S. M. el Emperador, pie obra-
ban como aliadas del soberano legitimo de la Tos-
cana. Por otra parte, independientemente de esta
circunstancia, natural era que el Austria, unid.a a
Ia Toscana por tantos estrechos laws y por tratados
antiguos y modernos, prestase y preste un interés
particular a cuanto se reflere a ese pals. En fin, y
es el punto mas importante, la pretension inglesà
tiende a suscitar una cuestion de principios, cuya
solucion es de la mas aDa import.ancia para la in-
dependenciay seguridad de todos los Estados que
mantienen relaciones de amistad con la Alemania.
El origen de las reclamaciones remonta a. la
época en que la ciudad de Liorna se hallaba en
plena insurreccion contra ci Gobierno legitimo. Las
tropas austriacas, ilamadas a. restablecer la autori-
dad de las leycs, fueron recibidas a cañonazos, y ci
fuego contra ellas continuO haciéndose por las yen-
tanas hasta que la ciudad fué torpada.
Nuestros soidados se vieron obligados 4 pene-
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trar de viva fuerza en los almacenes y las casas pan
exarninar Si no se hallaban alli hombres armados 3,
municiones ocultas. Si en tal ocasion, y a pesar do
los esfuerzos do nuestros oficiales pan impedir el
desOrden, lo hubo, y si algunos objetos pertene-
cientes a Ingleses fueron menoscabados 6 destruidos
por nuestros soldados, irritados por el combate y
jior una resistencia ciega y tenaz, - ,hay motivo
de asombro? tNo se debe contar esa desgracia en ci
nümero de las fatales é inevitables consecuencias do
la guerra?
Es bajo este punto dc vista, apoyado ademas por
los principios do derecho generalmente reconoci-
dos, quc ci Gobierno del Gran Duque ha declarado
que no estaba obligado a conceder indemnizaciones
A aquelios de sus sübditos pie habian sufrido per-
didas a consecuencia del asalio do la ciudad do
Liorna, cuando se vid obligada a rendirse, despues
de haber rechazado toIa proposicion conciliatoria.
io En consecuencia, el Gobierno del Gran Duque
de Toscana se ha resistido a tratar a los Ingleses
mas favorablemente que a sus propios sábditos. No
ha creido quo estaba en el dcbet de presentar a los
sübditos ingieses una posicion was ventajosa, at
pagarles a titulo do indemnizacion sumas quo no
se pagan a los sübditos toscanos; tanto mas cuanto
quo silos extranjeros hubieran puesto en seguridad
sus bienes y us personas, habrian podido escapar
facilmente a las desgracias generales a que deben
someterse los habitantes de una ciudad sitiadã.
Estas razones quo el Gobcerno toscano ha
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opuesto a las reciamaciones de lord Palmerston,
nos parecen fundadas sobre principios tan elevados
o incontestabies, que con pesar bemos visto I su
fioria no desistir de semejante pretension, no obs-
tank ci peso de aquellas razOnes.
Léjos de desistir, el Embajador inglOs recibe
drden pan quc insista enérgicamente y Para quo
haga comprender que si ]as reclamaciones no son
admitidas por el Gobierno de I a Toscvna, la Ingia-
terra se hallarl en Ia necesidad de apoyarlas adop-
tando medidas enérgicas.
jo Pot consejo del Embajador inglOs en Fiorencia,
la Toscana proponia somejer el negoclo al arbi-
traje de una tercera potencia. Ann cuando se hu-
biera adoptado en esta cuestion un procedimiento
que habria permitido liegar I una solucion pacifica,
nosotros no podemos disimular que en presencia
de otros hechos anIlogos, mas recientes y general-
mento conocidos, el lenguaje categOrico del gabi-
nete inglés merece ftjar la atencion de los Estados que
han tenido La costumbre de ,tiacer uric acogida hosp lice
lana a los thbditos ingleses.
D Pot muy dispuestos que se hallen los pueblos clvi-
lizados tie Europa a ensanchar los urn ites del dereclio
de liospitalidad, jarnds to heron hasaz el punto de acor-
dot a los extranjeros ten trato ma.s favorable que el gte
aseguran 0 Los nacionales las leyes del pals. Poner en
dada este principio de Derecho PñbIico, que estaa
trios resueltos a mantener firme é inmutable, y re
clamar pan los Ingleses establecidos en pals ex-
tranjero una posicion excepcionai, scria briar, por
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decirlo aM, a los deiná.s Estados a ponerso en gnat-
dia contra Las consecuencias do una pretension tan
contraria a su independencia, porquo entónces ellos
impondrian, aun cuando por fuerza, otras condi-
clones a los sübditos ingleses que consintiesen en
racibir. Nosotros seriamos, por cierto, los primoros
en adoptar esa medida necesaria, que Os preciso con-
fesarlo, formaria tin notable contraste con la tenden-
cia de nüestra época, a multiplicar y activar las re-
laciones comerciales entre los pueblos y a acortar
las distancias quo los separan.
Sea do ello lo que fuere, el primer derecho de
todo Estado independiente, es ci do asegurar su prO-
piiconservacion pot todos los medios quo estén en
su poder. Desdo que tin soberano, usando de su
derecho, so ye obligado a recurrir a las arinas para
debelar una insurreccion, y quo, en la guerra civil
quo rosuite, la propiedad de los extranjeros estable
cidos en ci pals es menoscabada, - a ml modo de
vet es una desgracia püblica quo los extranjeros
deben sufrir lo misnio que los nacionales r que no
les dá detecho a una indemnizacion excepcional,
aM como no tendrian ese derecho si acacciese cual-
quiera otra calainidad proveniente do Ia voluntad
do los hombres.
Tal es, en su inas simple expresion, 'el punto
cuestionabic suscitado al Gobierno toscano. NOS
bailatnos may penotrados de La gravedad de ]as
consecuencias que derivan do La cuestion de saber
si dehe respetarse ó no el principio de quo so trata,
- y pot esto obedocemos a la necesidad do some-
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lerlo, do la manera mas franca, al exámen del Go-
bierno británico. Pertenece a este apreciar la cues-
Lion en su alta sabiduria y equidad, y esta aprecia-
don conducirá, cbmolo esperamos, a una pronta y
satisfactoria solucion de la cuestion quo se discute.
j. Se Os encarga dar lectura de este J)espacho.
a! Ministro de Relaciones Exteriores de la Gram-
Bretana.
SCDWABTZEMEERG.
DESPACHO RUSO
Despacho del conde de Nesseirode al baron de Brunow.
San Peteisburgo, S de Mayo de 1850.
El Gahinete de San Petersburgo adhiere corn-
pletarnente a los principios que ban servido de base
a la demanda del Gabinete do Viena. La Rusia so
halla dcmasiado int@resada porque Sc mantenga la
independencia do los Estados secundarios, y ci re-
poso interior de la Italia, y por ello no puede dejar
do asociarse en esta circunstancia a los sentimientos
y a las miras politicas del Austria.
Segun las reglas del Derecho PübIico, tales co-
mo las entiende la politica rusa, no se puede ad-
mitir quo un soberano, fortado como lo ha sido el
gran Duque do Toscana, por la obstinacion do sus
sübditos rebeldes, a recuperar üna ciudad ocupada
por los insurrectos, esté obligado a indemnizar a
los sübditos extranjeros quc bayan sufrido daflos 4
consecuencia del asalto emprendido contra esa
ciudad.
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Cuondo inc 5t ins/ala en tin pals que no CS ci suyo
projio, acep/a la posibilidad de todos los peligros a que
ptzede es/ar expuesto ese ais. Liorna se insurreccio.
no; fué preciso emplear ]as armas para reduciria;
algunos propietarios ingleses han podido parlicipar
de los danos experimentados por los propietarios
del pals. tPor qué tendrian ellos solos ci derecho de
ser indemnizados de sus pérdidas, cuando ci Go-
bierno toscano no indemniza a sus proplos sübditos?
Estas razones son tan claras, que habiéndose
dirigido la Toscana at Emperador para pedir su ar-
bitraje, el Emperador, a pesar del vivo interés que
tiene por la Toscana, no ha podido acceder a su de-
No se trata de una cuestion de cifras mas 6 m g-
nos elevadas, sino de un principio que S. M. I. no
podria admitir; es decir: ci principio de una in-
demnizacion cualquiera reclamada como derecho
legitimo, - mucho ménos cuasdo se quiere exigir
por la fuerza. Habria parecido que implicitarnente
lo sancionaha, al prestar su arbitraje a. las dos
pafles, caso de que la Ingiaterra consintiese en
adoptar el expediente.
io Puesto que la Toscana se halla dispuesta a en-
trar en la via de Las explicaciones conciliatorias, no
podria entrar en ]as intenciones del Gobierno ruso
el disuadirla de un arreglo amistoso con ci Gobier-
no inglés. Pero el Emperador espera de Ia justicia y
de la moderacion del mismo Gobierno ingiés, que no
empteará para bhtenerlo sino medios tambien con-
ciiiatorios; y ci Gabinete imperial debe, en cuanto
le concierne, hacer desde ahora sus reservas sobre
20
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todo aquello quo éî considera como poco conforme
con las máximas reconocidas del Derecho do (entes.
El Gabinete de LOndrés debe rec'onocer que w
tratti de una de las mas graves cuesUonespara la inde-
pendencia & todos los Estados del continenle. En efec-
to, si to quo la Inglaterra pretende establecer en
este momento con respecto a Nápols y la Toscana,
Ilegase a admitirse como precedente, resultaria
para los sübditos británicos en el exterior una po-
sition excepcional inuy superior a las ventajas do
que gozan los babitantes de los demás paises, y una
situation intolerable para los Gobiernos quo Los it-
ciban.
o En vez de ser como hasta hoy un beneficio para
los palses donde se establecen, y a los cuales traen,
con sus riquezas y sus medios industriales, los ha-
bitos do moralidad y órden que distinguen tan ho-
norablemente al pueblo inglés, - su presencia He-
garfa a set un inconveniente perpetuo, y, en ciertOs
casos, un verdadero azote. Su presencia serla pan
los fautores do insurrecciones un ostimulo a la re-
vuelta; porque si tras las barricadas debiera conti-
nuamente alzarse la eventualidad amenazante do
futuras reclamaciones en fav&' do los sübditos in-
gleses quo hubiesen recibido menoscabo en sus bie-
nes por La represion, todo soberano a quien su p0-
sicion y su respectiva dsbilidad expusiera a las
medidas coercitivas do una flota inglesa, so hallaria
linpotente on presencia do La insurreceioD; no se
atreveria a tomar medidas coercitivas, y si las to-
maba, tendria quo examinar los pormenores de La
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opetacion, apreciar la necesidad 6 Ia inutilidad de
tal 6 cual medlo estratégico que expondrIa a sufrir
pérdidas a los Ingleses; tendria en fin que recono-
cerse al Gobierno inglés como juez entre el sobe-
ranc y sus sübditos, en materia de guerra civil y de
Gobierno interior.
El Emperador no puede, pues, suscribir a se-
mejante teoria. Jatnás transigirá on materia de los
principios que acaba do desenvolver. Por muy dis-
puesto que est6 'y quo to haya estado siempre 4 aco-
•ger con benevolencia a los individuos pertenecien-
tes 4 la Nacion británica, por cuyo catheter es co-
nocida su estimacion, - Si reclamaciones semejan.
tes 4 las que so ban hecho 4 Nápoles y 4 la Toscana
pudieran ser apoyadas pot la fuerza, - so veria en
Ia necesidad do examinar y do precisar do una ma-
nova mas formal las condiciones en quo en adelante
consentiria en acordar en sus Estados 4 los sübditos
británicos el derecho de residencia y de propiedad.
El Gobierno ruso espera que el Gabinete inglés
aceptará esas rellexiones con el espiritu de impar-
cialidad con que ban sido dictadas, y que no ]as
perderá de vista en la conducta pie adopte con res-
pecto 4 Nápoles y la Toscana. La causa de estos es la
de tvdos los Esiados Miles, euya exisiencia solo estd
garanti;ada per el mantenimSto de los principles tic-
telares que se acaban de invocar. En el momento ac-
tual, mas quo nunca, el respeto do estos principios
pot ]as grandes'Potencias es to ünico que puede
preservar a la Europa do las mas grandes pertur-
baciones.
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Comunicareis a lord Palmerston este Despacho
y le daréis copia de él.
u NESSELBODE.
• Estos Despachos son eipiicitos. Podria decirse
que solo se refieren a daflos causados a Jos extran•
jeros por ci empieo do las arnias do un Gobierno
que reprime una revolucion. El caso era csc; pero
los principios invocados pot los diplomaticos aus-
triaco y ruso abrazan Ia tésis general que henios
sentado. Si esa argument.acion es irresistible a) re-
ferirse a la cuestion de Nápoles.y la Toscana, mayor
CS SU fuerza cuando se trata de los danos ocasiona-
dos a los extranjeros por las facciones.
Ix
No obstante, vamos a ver la Nota do M. Webster
quo es atm inas explicita quo los anteriores don'-
mentos, y quo toma origen en las asonadas do Nue-
va-Orleans, do quo hicimos mencion mas arriba.
He aqal las piezas do las Cancillerias espanola y
Norte-Americana.
NOTA ESPAROLA.
LEGACION ESPASIOLA EN WASHINGTON.
El señor Calderon al Secretarlo interino de Estado.
Washington, U do Octubre do 1851.
D El infrascrito, Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario do Su Majestad CatOlica, al
mismo tiempo quo dirigia al Gobierno do los Esta-
dos-Unidos las reclamaciones contenidas en sus No-
tas de 26 de agosto y 5 de setiembra ültimos, did
20.
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cuenta a su Gobierno . de los excesos cometidos en
Nueva-Orleans, despues de la pirática invasion de
B;hia-Honda. El infrascrito acaba de recibir del
Gobierno de S. M., una contestacion en que se ex-
presa el profundo sentitniento que ha experirnen-
tado, como era de creerse, pot tan ahominables
sucesos; y no ha sido menor el sentimiento del Go-
bierno espanol al vet que ban sido inütiles los nu-
merosos y constantes esfuenos que ha hecho para
evitar la catastrofe que ha tenido lugar en la Isla do
Cuba. Ciertamente noes culpa suya ci quedesoyendo
sus advertencias y despreciando la voz de la razon
y la justicia, algunos malvados agitadores hayan
logrado poner por obra una empresa reprobada en
todos tiempos pot todas las Naciones civilizadas y
condenada con anticipacion pot la opinion püblica
ilustrada do este pals. Despues de La expedicion do
Cárdenas del año pasado, so ban estado haciendo
sin inIerrupcion alguna, preparativos militates en
varios puntos do la Confederacion, manteniéndose
en constante aiarma a la Isla de Cuba, hasta quo se
consumó ci nuevo atentado en Bahia-Honda, a pe-
sar do nuestras repetidas protestas y const.antes re-
ciamaciones. Y COiflO Si no fuese suficlente ci escán
dalo que los agitadores de Nueva-Orleans dahan al
mundo, enviando una expedicion contra un pals de
quien no se habia recibido la menor injuria y con
quien estaba en completa paz el Gohierno, - paz
garantida pot tratados solemnes y conservada hasta
aqul pot medio de las mas cordiales relaciones, -
esos mismos y otros agitadores en el furor de un
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injusto resentimionto, ban cometido en t.erritorio
de los Estados-Unidos, actos do violencia quo son
do póblica notoriedad y quo ni ann en estado do
declarada hostilidad entre los dos Goblernos, po-
drian justificarse.
Informado do to ocurrido, ci Gobierno de S. M.
ha dado at Infrascrito la 6rden en insislir en cxi-
gir, coino exige do nuevo en nombre de dicho Go-
bierno, una compieta satisfaccion por los graves
insultos hechos a la Bandera Espaflola y al COnsul
de Su. Majestad en Nueva-Orleans, como tamblen
que se indemnice ci los Espanoles residentes en aquella
dudad, de Las perd Ida: que In ha hecho padecer una
plebe embravecida y licenclosa.
n Sabe el Gobierno do Su Majestad, segun so Ic ha
informado, cuán penosa ha sido para el ilustre Pro-
sidente de la Repüblica ver menospreciados su au-
toridad y los nobles y eternos principlos expuestos
en su proclama de 25 do abril. Y Su Excelencia no
dejará de reconocer por su pane, guiado do sus li-
berales sentimlentos, cuán Imposible es para Espa-
fla soportar ultrajes que hasta ahora jamás ha to-
lerado. Si Ia excitation que ban producido en ci
Sur y otros puntos los óltimos acontecimientos, ha
sido tumuituania y general, La sensacion producida
en Espafla ha sido no ménos profunda y unánime
en todas las clases y partidos, en La prensa y en Ia
vida privada, en la corte y Las provincias. En la isla
do Cuba existe sobre ci particular una opinion quo
el Gobierno cspanol está en ci deber do respetar,
porque esa opinion es justa y generosa; y en vista
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do esta expresion do sentimientos nacionales, el
Gobierno do Su Majestâd, bien fuese siguiendo sus
dictados, Men do otra manera, no podrIa ménos do
sostener, en todo evento, el honor de la bandera
Castellana, - bandera sin mancha, no obstante los
inauditos desastres 6 infortunios quo han afligido a
la Nation Espanola por una larga séHe do afios, -
Nation quo jámas ha omitido ningun linaje do sa
crificios, cuando so ha tratado de conservar su honra
y vindicar sus derechos.
El Gobierno do S. M. ha visto con satisfaccion
quo una pane respetable do los Estados-Unidos se
ha expresado abierta y resueltamente contra los
criminaes excesos cometidos en el Sur; y flado,
ademas en el apoyo pie ci Gabinete do Washington
encontrará de parte de todos los hombres honrados
y sensatos, of Gobièrrio do S. M. espera quo aquel
logrará impedir y reprimir todo otro exceso seme-
jantc.
• El infrascrito ha recibido instrucciones pan
informar at gobierno do los Estados-Unidos, quo ci
Capitan-General de la. Isla de Cuba ha recibido Or-
denes terminantes para proteger eficazmente las
personas y propiedades de todos los anglo-ame-
ricarios establecidos en ella, porque está resuelto
a eastigar con la misma severidad do que ha usado
con los piratas quo ban invadido ci territorio espa-
fbI, a los quo intenten hacer alguna ofensa a esos
respetabtes extranjeros quo residen alli bajo el am-
paro do nuestra buena fé.
Con todo, tome ci Gobierno do S. M. que, si
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esas agitaciones é intentos hostiles contináan, la
autoridad suprema do la Isla so yea en el case do
expeler a los quo pertenecen a los Estados del Sur
y aun de compoler at COnsul do los Estados-Unidos
A salir do la Isla. caso que el espaflol en Nueva Or-
leans no reciba la debida satisfaccion.
1) Pero esta reparacion, del mismo mode quo la
indemnizacion debida a los Espafloles quo fueron
privados do su propiedad por medio de la violen-
cia, so le ha ofrecido verbalmente al infrascrito,
quo ha comunicado el hecho a su Gobierno. No
tiene, put, duda de quo muy en breve recibirá so-
bre el asunto una contestacion expilcita del Hon.
J. J. Crittenden, contestacion que pide con instan-
cia; y se lisonjea con la esperanza do quo pronto I.
justicia reparará las injurias y excesos quo Ia in-
justicia ha causado en detrimento de las amistosas
relaciones quo han ligado los dos paises en provecho
y utilidad do ambos.
El infrascrito reitera al lion: I. J. Crittenden
las seguridades de su distinguida çonsideracion.
A. Calderon de la Barça.
'HOnORABLE J. J. CRITTENDEN, Secretario interino
do Estado de los Estados Unidos.
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NOTA NORTE-AMERICANA.
SECRETARIA DE ESTADO
El Secretario de Estado at Sr. Calderon.
Washington, Noviembre de 1851.
u El infrascrito, Secretario do Estado do los
Est.ados-Unidos, tiene ci honor de acusar recibo
de la nota del Sr. Don A. Calderon de la Barca,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
de Six Majestad Católica, fecha a 14 del üttimo mes,
sobre los excesos cometidos en Nueva-Orleans con-
tra la casa del Consul Espanol y contra ]as propie.
dades de ciertos sàbditos de Sn Majestad CatOiica.
io El Sr. Calderon ha escrito y obrado en osta
ocasion como en otras semojantes, con six acostum-
brado celo y fidelidad a six Gobierno; y ha encon-
trado, como encontrará simpre, en el de los Esta-
dos-Unidos, completa disposicion a oft con ci mayor
respeto sus representaciones y hacer todo to quo
pidan el honor, la buena fé y ]as amistosas relacio-
nes existentes entre los Estados-Unidos y la Espafla.
D La primera noticia sobre los atropelLos do
Nueva-Orleans indujo al Gobierno de los Estados-
Unidos a tomar ]as medidas que Ic diesen un cono-
cimiento perfecto de aquellos sucesos, considerando
que en ci caso estaba interesado el honor del pals;
y ya este Despacho le ha informado al Sr. Calderon,
que el Procurador de los Estados-Unidos en el dis-
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trito deLusiana, reci.bió Ordenes para hacer averi-
guar las circunstancias que acompañaron a aquellas
ocurrencias y para dat a este Despacho los in for-
mes convenientes.
D So ha recibido et informe del distrito y so Ic
pasa al Sr. Calderon, para su inteligencia, urn co-
pia do él. So acompaña tarnbien urn exposicion
dl Mayor do Ia ciudad do Nueva- Orleans, el cual,
guiado por Sn deber y sit inclinacion, ha hecho una
averiguacion sobre todo lo ocurrido.
9 Do esos informes tomados en buenas fuentes,
so deduce, quo en la mañana del 24ae Agosto, ci
vapor Crescent City, IlegO de la Habana, a Nueva-
Orleans, trayendo la noticia do la ejocucion do cm-
cuenta personas capturadas cerca do las costas de
Cuba. El Sr. Brimio, Secretario del COnsul Espanol,
vino on aquel buque y trajo, segun so creia, entre-
gados pot el Capitan general, algunas cartas quo
dirigian a sus amigos do los Estados-Unidos, las
personas quo despues fueron ejecutadas; y so ase-
guraba quo en lugar de poner aquellas cartas en la
estafeta, al ilegar, ]as habla retenido. Esto produjo
la idea de quo él obraba mal y so extendiO el rumor
de quo el Consul so negaba a entregar ]as cartas
cuando so las pedian. Por consecuencia do esto so
fijaron en la ciudad carteles en quo so amenazaba
atacar esa noche la Olicina del periOd ico espaflol
intitulado La Union ataque quo probablenient.e
se precipitó pot haber salido do aquella Oficina, a
Las dos do La tarde, una hoja extraordinaria en que
se daba cuenta do Ia ejecucion de Las cincuenta per-
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sonas en la Habana, El ataque fué hecho entre tres y
cuatro de la tarde, Antes de que )as autoridades estu-
viesen 6 pudiesen estar prevenidas para evitarlo.
Luego se atacaron algunos cafés y cigarrerias espa-
flolas. Entre cinco y seis de la misma tarde, Mr. Ge-
nois, juez (recorder) de la primera Municipalidad,
se presentO alli acompanado de algunos agentes de
policia: encontrO ]as calles Ilenas de gente, rotas
las puertas de la Oficina, y siete ii ocho personas
rompiendo y destruyendo los muebles. Intimö a Jos
amotinados que se retiráran, y ellos obedecieron.
Despues de haherse apoderado del escudo de arinas
del Cénsul, lo quemaron luego en una plaza pa-
blica. Cuando la multitud se bubo retirado, los
alguaciles cerraron y aseguraron las puertas del
Consulado, y la policia se retird por no temer que se
repitiese el ataque. Sin embargo, al caho de una
hora, volvieron los amotinados, entraron por fuerza
en aquella Oficina, destruyeron todos los muebles
que quedaban, rompièron los retratos de la Iteina
de Espana y del Capitan-general de Cuba, y rasga-
ron en trizas la bandera que encontraron en el con-
sulado. Esta parece ser la fiel relacion de los hechos
occurridos.
El infrascrito :pasa ahora a manifestar que el
Poder Ejecutivo de Jos Estados-Unidos considera
estos ultrajes no solo comoinjustificables, sino tam-
hien como actos vergonzosos, y como una flagrante
viotacion del deber y de la propiedad, y que él Los
desaprueba y lamenta tan formal y profundamente
como el. Señor Calderon y su Gobiérno. El CónsuJ
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Espaflol d?sempenaba en ci pals funciones oficiales
y so ballaba protegido no solo por ci derecho pu-
blico y nacional, sino ademas por estipulaciones
expresas do los tratados; y ci infrascrito asegura
al Sr. Calderon, pan pie se lo cornunique a su Go-
bierno, quo al Presidente Ic han causado ran pena
estos acontecirnientos, y pie en áu concepto se Ic
debe a! Gobierno do sit Majestad CatOlica una justa
satisfaccion. Con todo, el ultraje fu g perpetrado por
un motin compuesto do personas sin responsabili-
dad y cups nombres ignora ci Gobierno y ann sus
agentes en Nueva-Orleans, segun los informes pie
ha obtenido. Y ci infrascrito tiene la satisfaccion
de asegurar al Sr. Calderon quo ningun oficial ni
Agente del Gobierno do los Estados-Unidos, de nm.
guna categoria, ni ningun empleado del Estado do
la Luisiana ha tornado patio en los acontecitnien-
tos ni.prestado la menor cooperacion, segun lo que
hasta ahora so ha averiguado. Por ci tontrario,
todos esos agentes y empieados, segun los informes
auténticos del Mayor y del Fiscal del distrito, hicie-
ron para evitarlo cuanto les permitió lo imprevisto
del caso.
En todos los paises se arnotina la plebe, en todas
patios estallan a veces violencias populares, ultra-
janse ]as leyes, huéllanse los derechos de los ciuda-
danos é individuos particulares y a veces de los
empleados pdblicos y agentes do los Gohiernos ex-
tranjeros, quo tienen un derecho especial a Ia pro-
teccion. En semejantes casos la fé páblica y ci ho-
nor nacional piden quo no solo se condenén esos
21
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ultrajes, Mao tambien que sus autores sean castiga-
dos, siempre que sea posible Ilevarlos ante la justicia,
y que ademas se dé plena satisfaccion, siempre pie
el Gobierno est obligado a ello, segun los princi-
pbs generalés de Derecho, la fe püblica y Las obli-
gaciones de los Tratados.
Juzga ci Sr. Calderon qüe et insuito hecho a la
bandera espaflola agrava la criminalidad de ese
acto de violencia popular. El Gobierno de Jos Es-
tados-Unidos siempre iamentará ardientemente toda
injuria hecha en ci pals, en tiempo de paz, a la ban-
dera de una nacion tan antigua, tan respetabie y de
tanto renombre como la Espafla. No es extraflo pie
€1 Sr. Calderon ytodos Los patriotas espafloles de
esta gencracion tengan a bonn estar bajo ci pa-
bellon de Castilla, que en tiempos pasados se ha
elevado tanto y tremolado tantas veces sobre earn-
pos gloxiósos y afarnados, y quc ha ondeado tarn-
bien, siempre sin mancilla, en todos los mares, y
especialmente, en otros dias, en los mares que ha-
nabari las costas de todas las Indias.
D Puede estar seguro ci Sr. Calderon de que el
Gobierno de los Estados Unidos no desea iii puede
desear presenciar la profanacion 6 insuito de Ia
bandera nacional de su pals. Resulta que ninguna
bandera tremolaba ni est.aba colocada en lugar pü-
blico, cuando tuvo lugar el ultraje; pero esta cir-
cunstancia en nada inlluye sobre la naturaleza real
de la ofensa y su criminalidad. Sabian los amotina-
dos que insultaban é injuriaban á un agente de
S. M. C. residente en los Estados-Unidos, al am-
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paro do las [eyes y los tratados; y por to t.anto su
conducta no admite excusa. Con ttdo, el Sr. Calde-
ron y su Gobierno saben que so habian recibido do
la Habana noticias propias para excitar las pasionOs
del pueblo on una gran ciudad y producir excesos
populares. Si osLo no es una justifleacion, como
de-hecho no lo es, puede con todo tenerse en cuenta
pan concluir quo el ultraje, bien quo injustificable,
tue cometido en tin memento do exaltation, y no
con la nzira do un plan premeditado do hacor una
injuria.
EMI acostumbrado el pueblo do los Estadoa-
Unidos, siempre quo * alguno so Ia iinputa un cr1-
men, I ver quo Antes do pronunélarse sentencia
condenatoria, se forma un Juicio con lontas y pm-
dentes investigaciones, por notorio y enorme que
sea el delito imputado. No es, pues, do extraflar que
la noticia do pie inmediatament.e despues do su
prision, se habian ejecutado las personas referidas
entre las cuales habia muchas conocidas en Nueva-
Orleans y quo fueron aprehendidas, no en Cuba,
sino en la'rnar, cuando trataban do escaparse deJa
Isla, produjese Ia creencia, errónea at Ia verdad,
do quo habian sido ejecutadas sin ninguna especie
do juicio, y causase una fuerte excitacion en la ciu-
dad, cuya explosion no pudieron evit.ar ni vigilar ]as
autoridades, tan pronto como era necesario.
El Sr. Calderon expone [a opinion do quo no
solo al Sr. Laborde, COnsul do S. M. C. se le debe
indemnizacion per la injuria y la pérdida do sus
propiedades, sino ademas quo el Gobierno do Los
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Estados-Unidos debe indemnizar a los Espafloles
rosidejites en Nueva-Orleans, cuya propiedad ha
sido perjudicada 6 destruida pot ci motin, y signi-
fica quo so le ha prometido verhalmente semejante
reparacion. El infrascrito siente sinceramonte quo
haya habido alguna mala inteligencia entre el Sr.
Calderon y los empleados do este Gobiorno sobre
este dosgraciado y desagradahie asunto; pero al
manifestar el Gobierno su buena voluntad y su de-
terminacion do iiacer todo lo quo una nacion amiga
tiene el derecho de esperar do otra, en casos do esta
especie, ha dado pot sentado quo los derechos del
Consul Españof, empicado páblico residente aqul
bajo la proteccion de los Estados-Unidos, son ente-.
ramente diferentes do los pertenecientes a los sübdi-
tos espanoies quo ban venido at pals a confundirse
con nuestros ciudadanos y a hacer en el pals sus
nogocios particulares. El priméro puede reclamar
una indemnizacion especial; los segundo: tienen de-
rec/Io a la proteccion debida ci nuesiros ciudadartos.
Bien quo las pérdidas do los espanoles particu-
lares son muy sensibles, con todo, es sabido quo
muchos ciudadanos americanos ban padecido igua-
los pérdidas pot la misma causa. Y cabs individuos
particulares, thbditos de S. M. C., viniendovolunta-
riamente a residir en los Estados-Linidos, no tienen
ciertamente nzotivo de queja si se lea protege por Ia
Icy y por los mismos t-riburiales que a los nativos del
pals. En verdad, ollos tienen ventajas sobre los ciu-
dadanos del Estado en quo residen, puesto quo tie-
non la facultad, mjéntras no so hacen ciudadanos,
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do recurrir en demanda de reparacion de las inju-
rias hechas a sus personas y bienes, a los trihuna-
les do la Union 6 a los del Estado, segun mejor les
convenga. El Presidente cree, pot razones muy oh-
vias, come ya se ha dicho, quo ci caso del COnsul
es diferente y quo el Gohierno do los Estados-Unidos
debo proveer a Ia indemnizacion del Sr. Laborde;
y a este efecto hard una recomendacion al Congreso
en ]as primeras sesiones do su prOxima reunion.. Es
cuanto le es posible hacer. El caso del Sr. Laborde
puede ser nuevo; 'pero creyendo el Sr. Presi-
dente que al Sr. Laborde se le dehe una indemni-
zacion, no ha juzgado necesario solici tar prece-
dentes.
,En conclusion, el infrascrito debe manifestar,
que si ci Sr. Laborde vuelve a su puesto, 6 si ci Go-
bierno de S. M. C. nombra otto COnsul para Nueva-
Orleans, los agentes de este Gobieriio residentes en
aquella ciudad tienen instrucciones para recibirie y
tratarle con cortesia y con un saludo a Ia bandera
do su buque, si ilega en barco espanol, coma una
demostracion de respeto, quo pueda significarle a
éi y a su Gobierno el sentimiento que el Gobierno
do los Estados-Unidos ha experimentado par la
grave injuria hecha a su predecesor pot una multi-
tud desenfrenada, asi coma par et ultraje 6 in.
sulto cometidos contra un Gobierno, con quien
los Estados-Unidos estáii y desean permanecer
siempre en las mas pacIficas y respetuosas rela-
ciones.
El infrascrito aprovecha esta Ocasion para rei-
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terar at Sr. Calderon [as seguridades do su muy
distingulda consideracion.
D Daniel Webster. n
Al Sr. D. A. Calderon de la Barca.
NOTA ESPAOLA.
LEGACION DE ESPAA EN WASHINGTON
El Sr. Calderon al Seerç(ario de Es(o4o.
Washington, Noviembre 14 de 1854.
El infrascrito, Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plonipotenciarlo do S. M. C., tiene ci honor
do acusar recibo do la nota quo Jo ha dirigido el
Hon. Daniel Webster, Secretarlo do Estado do los
Estados-ljnidos, fecha 13 del corriente, en contes-
tacion a la comunicacion del infraserito fecha 14
del mes anterior.
D El infrascrito so apresurará a mandar este
documento a su Gobierno; y tiene la firme espe-
ranza do quo la nota do Mr, Webster, tanto por el
fondo de su contenido, cuanto por ci espiritu amis-
toso en quo está concebida, será satisfactoria al Go.
bierno de (a Reina y quo no dojai'á de producir ci
efecto derestablecer las amistosâs relaciones quo
por largo tiempo y tan feiizmente ban remade en-
tre ci Gobierno do S. M. y el do los Estados-Unidos,
bajo el acostumbrado pie do çordialidad quo siem-
pro ha side ci constante anholo del infrascrito,.
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conio tambien su deber, mantener entre ambas na-
clones.
D El infrascrito aprovecha esta oportunidad
pan renovar at Hon. Sr. Daniel Webster las segu-
ridades de su alta consideracion.
A Caldè'vn de la Barca.
Esta nota did punto at negocio, de donde se de-
duce que el Gobierno de S. M. C. aceptd los princi-
pbs expustos por Mr. Webster.
xEn la ruidosa cuestio n de D. Pacifico, la Fran
cia sostuvo idénticos principios. Defendieron con
su acostumbrada habilidad la tésis que sostenemos
los eminerites diplomaticos MM. Drouyn do Lhuys,
do La Hitte, Thouvenel y el baron Gros.
El caso es este: a principios de 1850, el (ohierño
británico tomó medidas coercitivas contra el Go-
bierno helénico, del cual reclamaba várias indem-
nizaciones en favor do sübditos ingleses y jónieos.
La lista do reclamaciones cont.enia otros puntos quo
no cumple a nuestro objeto enurnerar en este arti-
cub. Cuando ya la escuadra inglesa se hallaba en
las aguas de Ambelaki, en Salamina, y cuando ha-
bia capturado varios buques griegos. la Francia
ofreciO su mediacion, quo fué aceptada, y el con-
flicto terminO do una manera conciliatoria.
Entre ]as reclamaciones hechas por lord Palmer-
ston figuraba Ia do un sugeto Ilamado D. Pacifico,
que so hizo pasar pox' natural de Gibraltar.
En el catilogo do las reclarnaciones quo presentó
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at Gobierno do Atenas M. Wyse, representante in-
glés, se hallaba esta:
(Reciamacion de M. Pacifico. - Reflérese at va-
lor de los bienes y efectos que Ic pertenecian y que
•fueron desinsidos en abril de 1847, cuando unapobla-
don sediciosa, SOSTEN1DA POE LOS SOLDADOS GRIEGOS 'V
'P0K LOS GENDARMES, invadid La easa de aquel en A tenas
yla pillO en pleno dia. i
No se olvide que en ci caso en cuestion, no solo
moron los amotinados quienes irrogaron agravios
A D. Pacilico y atentaron contra su propiedad y sus
bienes, sino que fueron cOmplices y ayudadores Los
soldados griegos y los gendarmes.
Contra las pretensiones de la Gran-Bretafla, so
elevó no solo la voz do La Francia, sino la de todas
las Naciones signatarias del Tratado que reconocid
y garantizO la independencia do la Orecia, y ci do 7
de mayo do 1832, quo regld la manera como €1 reino
belénico pagaria el emprdstito que so Jo bizo.
En el negocio de B. Pacifico hay mas de una cir-
cunstancia curiosa, de un episodio escandaloso é
i ndigno del Gobierno iqglés; pero largo seria en-
trar en tales pormenores. Baste decir quo aceptada
Ia mediacion francesa, ci baron Gros liegO a Grocia
ci 5 do marzo de 1850. Al dirigir su primer Des-
pacho at Ministro de Relaciones Exteriores do Fran-
cia, fecha'19 de marzo, decia:
inmediatamente me be ocupado en analizar
toda la correspondencia quo tenia entre manos, y
hecreido obrar bien empezando por la reclama-
/	 21.
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don mas grive y dRicil, - la del Ilamado David
Pacifico.
, Existe aun on ciertas ciudades do Grecla un
use 6 una tradition popular, que es iniztil calificar,
y quo so halia, con aigunas modiuleaciones, en va-
rios Estados do la America del Bar. El dia do Pas-
cu so arrastra sobre una plaza püblica 6 delante
do la puert de una iglesia un maniqul at cual so
presta la fisonomia do plgun personaje politico poco
simpático an el momento, se Ic quema, 6 cuando
ménos so to entrega a los insultos y a la burla do
populacho.
IP En 1847, por miramiéntos bácia una familia
poderosa que tenia aqul uno do sus miembros, Ia
policla prohibid esas tristessaturnales.
, El 4 do abril, dia de k, Pascua griega, Jos deso'
cupados de Ia ciudad no encontraron, a la horà y
en ci lugar acostumbrado, el maniqul quo iban a
buscar. Dcsgraciadamente la iglesia quo siemprE so
escoge en tat ocasion está situada en una do las
afueras de Atenas, y, para mayor desgracia 1 so halla
contigila la casa de up israeiita. Algunas personas,
entre la chasqucada multitud, acusan a ese mismo
israelita de haber dade dinero a Ia policia; la gri-
terfa so alza contra aquel; so Ianzan piedras contra
las ventanas do su casa; esta es invadida y saquca-
da; las personas que la babitan so refugian en of
terer piso y logran ,luego ganar las calles; el p1-.
Ilaje no cesa sino cuando ía policla y la fuerza ar-
mada, quo Ilegaron demasiado taMe, ponen tér-
mino 6 ta! devastacion.
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Tal es edeplorable acontecimiento que ha dado
lugar a las reclamaciones conocidas bajo el nombre
de D. PacIfico.
Segun ci mismo diplomático, ci ofendido so did-
gió a las autoridades ordinarias; pero apénas Sc
habia iniciado ci proceso, apeló a la accion diplo.
mática, que nada tenia que hacer en ci caso cx-
puesto, y el representante británico apoyd, viribus
et armis, las reclamaciones hectias, •pasando de las
protestas a Ia amenaza, y dc la amenaza a las me-
didas coercitivas mas odiosas.
Fué entónces que ci Gobierno helénico apeló al
arbitraje de la Francia y de la Rusia, que como Ia
Gran-Bretafla habian figurado en la confeccion de
los Tratados constitutivos de la Indcpendencia de la
Grecia.
El diplomático frances, en ci citado Despacho,
aprobaba con todo el peso de sn autoridad los ar-.
gumentos invocados por el Gobierno helénico para
no acceder a las reclaniaciones do B. Pacifico.
Esos argumentos son estos:
El Cobierno no puede acordar a un extranjero
ningun privilegio quo no pertenezca a sus propios
sñbditos. Si asI no fuese, cualquier extranjero quo
tuviera interCs en hacerse pagar indemnizaciones,
podria fáciirnentc hacer quo se pillase su caa, y,
sin recurrir a la justicia, dirigirse directamente a
los representantes de su Nacion. Es imposible quo
ci Gobierno del reyindemnice a las personas quo
ban sufrido a causa de un crimen cometido contra
ellas. Griegos 6 extranjeros deben dirigirse a los
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tribunales, y es solamente en ci caso de pie ci Go-
bierno no haga ejecutar la sentenciapronunciada
en su favor, 4ue los extranjeros pueden invocar la
proteccion de sits representantes. Obrar de otro
inodo seria hol tar las leycs del pais.
El baron Gros, en sits despáchos at Gobierno fran-
cés, se quejaba de que ni el represent.ante inglés, ni
ci gefe del Gabinete de Saint-James habian abordado
francamente la cuestion. sxNada db discusion, decia
ci baron Gros, nada de principios establecidos, ja-
más la menor explicacion presentada at Gobierno
griego para tratar de ilustrarto y de infundirie otras
convicciones.
Al leer estas frases no podemos ménos de notar
pie idéntica conducta se observa en•las reclamacio-
nes que se hacen a los Gobiernos latino-américanos,
reclamaciones injustas, las mas de las veces.
El baron Gros, al examinar las reclamaciones de
D PacIfico, decia
It Es notorio que D. Pacifico no tenia ni una mo-
desta posicion; y con pena be visto, al salir de la
ciudad para ir at Pireo, la pobrc habitacion donde
se suponia existir un mueblaje de un valor de
60,000 francos, y joyas, plata labrada, ropa bian-
ca etc., por una suma superior.
Idéntica impresion experimentaria el honorable
diplomático 51 examinára la mayor parte de las re-
clamàciones que se hacen a los Gobiernos de las
Rcpübiicas latino;americanas.
El señor baron Gros sienta en sus Despachos di-
rigidos al Gobierno de la Repüblica francesa varios
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principios de justicia universal y de Derecho de
Gentes prirnario, que con frecuencia se olvidan en
las reclamaciones diplomáticas que tienen lugar en
el Nuevo Mundo. Dice asI el diplomático frances:
En general es admitido en principlo, y este prin-
cipio es conforme a la equidad, que NO PIJEDE EXIS-
TIll INTERVENCION DIPLOMATICA EN LAS DIFERENCIAS EN
QUE NO SE HALLA COMPROMETIDA LA AUTORIDAD LOCAL.
Es los tribunales, y de acuerdo con las leyes del pals,
que la pane agraviada, cualquiera que sea su nacio-
nalidad, debe recurrir y pedir justicia.'
La conducta del Gobierno británico (tie viva-
mente censurada en la Cámara de los Lores por vu-
rios oradores distinguidos, legitimos representan-
tes de ]as ideas generosas que profesa el noble pue-
blo inglés. Lord Stanley y lord Aberdeen alzaron su
autorizada voz en defensa de los derechos de la
Grecia y de todos los Estados déhiles injustatuente
ataèados.
He aqul algunos Iragmentos del discurso de lord
Stanley:
La Cámara, at reconocer que el Gobierno
debe asegurar a los sübditos de S. M. residentes en
los Estados extraujeros la entera rotecèion tie las
ieyes tie esos Estados, deplora hallar en los docu-
mentos quo se le ban presentado, que diversas re-
clamaciones contra el Gobierno griego, dudosas
bajo el aspecto de la justicia y exageradas en cuanto
A la cifra, ban sido apoyadas por medidas coerci-
tivas contra el comercio y el pueblo de la Grecia,
medidas capaces de comprometer las relaciones
314	
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amistosas do la Gran-Rret.aña con lasotraspotencias.
* Ahorraré a Vuestras SeñotIas la fatiga que me
ha causado la lectura de esas piezas; os dire sola-
mente que ellas me ban hecho ruborizar y aver-
gonzarme por ml pals, at darnie a conocer las in-
numerabks extravagancias que pululan en estas
negociaciones. La condueta del Gobierno ha sido
inconveniente, injusta, brutal, y ha tendido sin ne-
cesi dad 6 turbar la buena armonia pie debe existir
entre ]as Potencias de Ia Europa.
El tono de las reclamaciones que deban ha-
cerse, debe set' mas reservado y mas tortes, si es
posible, con respecto a tin Estado débil que con res-
pecto a una Gran Potencia. Sin dada, ci Gobierno
de la Reina debe asegurar a los sübditos ingleses
residentes en el extranjero toda protection legal en
esos Estados; pero es el deber de todo extranjero reSi-
dente en Oro Eshzdo obedecer 4 los leyes de ese pais.
Si estas leyes son inal administradas, tiene el dere-
cho de dirigirse at representante do su pals, para
obtener que la justicia se Ic dispense de una manera
imparciat. Pero ningun extranjero tiene funda-
mento para rechazar la jurisdiction de los tribuna-
les ordinarios, ni para requerir la intervention di-.
plomética de su Ministro. En los paises despdticos,
6 en los Estados en pie las leycs son mal adminis.
tradas, pueden surgir circunstancias en pie el sub-
dito extranjero tenga €1 derecho de apetar a la pro-
teccion de su Ministro, no contra In Icy, sino contra
los que la ejecutan mat.
Los det.alles que acabo do exponeros Os
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daMn una idéa do lo g
 manejos constantemente em-
picados por ci Gahinete con respecto at Gobierno
griego. Esos manejos ban revestido la forma mas
agresiva como en ci caso de pie os he hablado :. sin
esperar explicaciones, ni buscar la prueba do los
bechos alegados, al instante so ha peclido repara-
don y castigo. Es solo cuando se vhS obligado a do-
clarar virtualmente quo sus reclamaciones no eran
justas ni razonabies, quo ci Gabincte, quo labia
empleado ci Lenguaje y asumido 01 tono quo sabéis,
se decidiO a oir hablar do investigaciones.
i' En verdad, Milores, reconoceréis conmigo quo
semejantes demandas, formuladas y seguidas de tat
manna, eran las ménos a propOsito para disponer
at Gobierno griego a aceptar las reciamaciones quc
se Jo podian dirigir.
Lo repito: NO CREO QUE UN GOBIERN0 £511
OBLIGADO, EN T000 EL RIGOR DE LA PALABRA, A IN-
DEMNIZAR A LOS EXTRANJEROS QUE HAN suvamo ioii
FUERZA MAyor. ToDo to QUE DEBE HACER UN Go•
BIERNO, EN SEMEJANTE CASO, ES PROTEGER, EN TANTO
QUE LE SEA POSIBLE, A SUS NACIONALES V A LOS EX-
TRANJEROS QUE ' RES1D.4N EN SI! SUELO, CONTRA LAS
PERDIDAS V LAS VIOIJENCIAS.	 -
B tHahéis oldo, Milores, quo nuestro Gahinete
haya jamás hecho demandas imperativas at Go-
bierno Pontificio 6 at de Nápoies a propOsito de los
ingleses robados por los bandidos italianos?
Milores : si aceptais est.a noche la mocion que
he propuesto a Vuestras Seiiorias, expresaréis con-
migo un profundo pesar por los acontecimientos
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quo ban tenido lugar. No pido mas. Pero si en
efecto hemos sido injustos; si hemos sostenido una
reclamacion extravagante; si realmente hemos
oprimido at débil; si realmente hemos compro-
metido nuestras relaciones con los fuertes: - es
un deberde esta Augusta Asamblea, es un debet do
la legislatura inglesa exhibirse a su turno y decir,
- qUe el Foreign-Office do Inglaterra no es la Ing1a
terra, quo los sentimientos generosos do este gran
pueblo están en oposicion con Las medidas adopta-
das por €1 Gobierno del pals, que separamos nues-
tros acto de los suyos, nuestras vistas politicas y de
justicia do las snyas. D
Despues de tanto ruido, do tamaflos escándalos,
do alcyosias sin ejemplo, de laboriosas negociacio-
nes diplomaticas, - una comision compuesta do
un representante inglés, otro griego y otro frances,
reunidos en Lisboa (febrero de 1851), resolviO que
la reclamacion do D. Pacifico quo se habia hecho
subir a 750,000 francos, qudaba reducida a 3,750
francos I
Y aun asi; en ese negocio calificado do miserable
por do Martens, no se obtuvo una indemnizacion
tan minima sino per complacer a la Inglaterra quo
habia hecho tantos gastos y al Gobierno ingl4s, quo.
habia acopiado tanto deshonor.
X1
En la Cámara de los Comunes, sesion del 13 de
junio de 1862, M. Bentinek, interpelO al Gabinete
sobre las disposiciones que hubiera tornado pan
exigir del Gobierno de Italia el que se indemnizase a
M. Watson Taylor, de una surna de 12.000 libras
esterlinas, en Ia cual avalüa los daflos y perjuicios
que los garibaldinos Ic causaron en la isla de Monte-
Cristo, perteneciente a M. Taylor, sübdito inglés.
Lord Palmerston repuso: que, en efecto,M. Tay-
lor habia sufrido pérdidas considerables a conse-
cuencia de los actos incalificables de los libertado-
res de la Sicilia; Pero que Al, gefe del rninisterio,
pensaba con los abogados de Ia corona, que el Go-
bierno italiano no es responsable de semejantes tro-
pellas. - Y ya se sahe que Garibaldi y los suyos
contaban con la cooperacion del Gobierno; circuns-
tancia quc no es Para olvidarse en el presente caso.
Xii
Los Gobiernos latinoamericanos siempre ban
reclamado el nianténimiento del fecundo principio
que yen imos sosteniendo, porque yen en Ci tin palla-
dium de su independencia y un antemural contra
]as pretensiones exageradas do las Potencias quo
quieran abusar de la fuerza.
Venezuela ha logrado eonsignar ese principic en
los Trat'ados que ha celebrado con la Dinamarca,
las ciudades Anséaticas, etc. y hoy ge halla admi-
tWo en el Tratado concluido con ci reino de Italia.
El Gobierno venezolano jamás se ha allanado a
aceptar la responsabilidad de los daflos causados
por las facciones a lo g extranjeros 64 los nacionales.
Entre otros hechos, recordarCmos el que ocurrid en
1836 : el representante de los Estados-Unidos it-
clamO del Gobierno venezolano el valor de ]as ha-
rinas que los revolucionarios, apellidados re/'onnis-
tas, habian robado en Puerto-Cabello It M. Litch-
fiel: el Gobierno alegó el principio expuesto pan
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reebazar esa reclámacion, y el Gabinete de Was-
hington consideró ci negocio comó terminado.
En la ruidosa cuestion asumida entre Espafla y
Venezuela, en 1860, no se ventilaba otro principio
que ci arriba sentado. El Gobierno de Ia Reina,
oyendo los dictados de la justicia, recto é hidalgo,
celebrd con el hábii diplomático Señor Don Fermin
Toro, ci arreglo dig'no y decoroso que copiainos
a continuacion:
CONVENIO cELEBRADO EN MADRID.
fx Las repetidas conferencias celebradas entre ci
Ministro de Estado de S. M. C., y ci Enviado de Ia
kepüblica de Venezuela, que suscriben, ban conven
cido al Gobierno dc la Aeina do los sentimientos de
afecto y buena amistad quo animan al de la expro-
sada Repüblica, y dc quo la mayor parte do los da-
flos sufridos por los sübditos espafioles ban pro-
vcnido principalmente do la desgraciada situacion
en quo hace tiempo se encuentra aquel Estado.
D El Gobierno de S. M. C., no queriendo agravarla,
y deseando mas bien contribuir, por los medibs Ic-
gitimos que estan a su alcance, a quo cambic, 6 se
mejore, por lo ménos, dando 4 su Gobierno Ia fuerza
quo nace do la buena inteligencia con los demas Es-
tados, y quo so debilita 6 so pierde por los con-
flictos internacionales, ha convcnido en quo las
relaciones Interrumpidas se restablezean sobre fun-
damentos sOlidos, dignos del honor de los dos pue-
blos, quo sean una garantla segura de Bus respecti-
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vos intereses, y estén conformes con los principios
del derecho do gentes, que pot desgracia se olvidan
6 desconocen en medio de las perturhaciones ci-
viles.
• Deseando, pues, los dos Gobiernos que se esta-
blezca el mâs firme acuerdo entre dos pueblos uni-
dos per tantos vmnculos, 3, uya buena amistad re-
claman a La vez su origen, sus sentimientos, y su
bienestar, ban convenido, ci do EspaUa por n1edio
del Ministro do E. de S. M. C. autorizado coinpo-
tentemente, y el de Venezuela, pot ci de su repie-
sentante, Señor don Fermin Toro, revestido at
efecto do las facultades necesarias, en Las bases si-
guientes:
1.0 El Gobierno do La Repüblica de Venezuela
indemnizará a los sübditoi de S. M. C., do los da-
flos que los hayan causado sus autoridades 6 las
fuerzäs que de êl dependan, con arreglo a las prue-
has quo aduzcan Jos interesados.
io 2.0 Los autores y cOmplices de asesinatos cometi-
dos en sühditos espanoles serán perseguidos y casti-
gados con arreglo a Las byes.
, 30 Si en algun caso se probáre legalment.e que
las aütoridades locales dependientes del Gobierno
no prestaron a los sühditos de S. M. la Reina la
proteccion debida, teniendo poder y medios sufi-
cientes para impedir Los daflos que Los hayan oca-
sionado las facciones 6 las autoridades legitimas,
A Gobierno de la Repüblica en este caso hail La
indemnizacjdn.
'i4.° Los sübditos españoles perjudicados por [as
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facciones están obligados a justificar Ia negligencia
do las autoridades legitimas en la adopeion de las
medidas oportunas pan proteger sus intereses y
personas, y castigar 6 reprimir a los culpables.
B 5.0 El Gobierno do la Repüblica de Veijezuela
data a los sübditos èspauoles la proteccion necesa-
Ha part jastificar Jos daflos quo hayan sufrido, y
las causas do quo procedieron.
6.° La decision de todas las reclamaciones quo
se hayan interpuesto 6 se interpongan pot los danos
mencionados, so adoptará pot los dos Gobternos
conforme a Jos sentimientos do rectitud y do buena
fe, y a los principles do justicia do quo se hallan
ani mados.
Es copia do la minuta pasado pot el Señor Mi-
nistro de Estado do S. M. C.
m El secre4rio do la Legacion,
Mariano Julio Paldcios.
- Asi pues, se ha reconocido como inconcuso el
principio do quo un Gobierno legitimo noes responsa-
Me por los daños eausados por las facciones a los er-
tranjeros. Este principio debe set sostenido, a todo
trance, por las Republicas latino-arnericanas, si es
quo desean conservar su independencia y diênidad.
FIN
